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F" R / M M i Q LJ E O 
C O I S J C E R X A O O 
.. 43 ANO ¡ Miércoles Í3 de Diciembre de [911 
E l A y u n t a m i e n t o 
d e M a d r i d e n 
r e 
W R E S I Í H DE TREINTA Y TRES ESQUEUS 
«50.009 PESETAS PARA ESCUELAS LAICAS 
120 PESETAS PARA ESCUELAS CATÓLICAS 
C u a n t í o á n a í i m i n o S l a M e m o r i a presen-
tada a l A y u n t a M e n t o p o r e l Sr . D i c e n t a , 
Jo p robamos l ias ta l a saciedad: nada de l o 
cons ignado en aque l d o c u m e n t o era n u e v o ; 
Jos que de estas cosas e n t i e n d e n v i e r o n en 
ü q u e l documen to u n a copia y u n a g losa de 
fe e s t a d í s t i c a de p r i m e r a e n s e ñ a n z a p n b k -
cada p o r e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p u -
b l i ca . S i a l g o n u e v o h a y en l a Memoria, 
puede decirse que es e l i l u s o r i o emplaza-
i n i e n t o que á las i m a g m a n a s escuelas pre-
t e n d í a da r e l vSr. D i c e u t a ; t odo l o d e m á s 
q u e cont iene l a M e m o r i a no es mas que u n 
med io de j u s t i f i c a r l a ex i s t enc ia de esa fa-
hiosa J u n t a , que para nada s i r ve s i no es 
^ara colocar á amigos de los concejales re-
pub l i canos . 
Como e l Gob ie rno p o r m i e d o , p o r a p a t í a 
5 p o r l o que sea, no supo ó no q u i s o resol-
Ver de u n m o d o e n é r g i c o y v i r i l l a i n c o m -
a a t i b i l i d a d ex i s t en t e en t re e l A y u n t a m i e n -
to y l a C o m i s a r í a , el p r i m e r o , para f u n d a r 
>u supe i ' io r idad y su independenc ia , a l ha-
i c r el presupuesto ha t i r a d o a l cesto de los 
'papeles sus ob l igac iones legales y . ha cou-
í e c c i o n a d o u n presupues to c a n t o n a l , c u a l no 
•;e h u b i e r a a t r e v i d o á hacerlo, una Jun ta re-
v o l u c i o n a r i a e n e l p e r í o d o de d e m a g o g i a 
V a s espantoso. 
/ loaos saben e l p u g i l a t o sostenido ent re 
ú Gob ie rno y l a famosa J u n t a m u i . ; c i p a l 
ba ra n o m b r a r los maestros que h a b í a / i de 
jíar l a e n s e ñ a n z a de adu l to s en e l presente 
curso; todos conocen l a R e a l o rden que e l 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a d i ó m a n -
í lando que cesaran los maes t ros nombrados 
'por e l A y u n t a m i e n t o . Pues b i en ; pa ra que 
ú Gob ie ruo ó su representante no pueda 
Volver á n o m b r a r maest ros , e l A y u n t a m i e n -
¡o s u p r i m e esas 30 escuelas de adu l to s que 
Viene o b l i g a d o á sostener, y pone en e l 
puevo presupues to 33.000 pesetas p a r a es-
cuelas v o l u n t a r i a s , c ó n el fin de p o d e r é l 
¿ o m b r a r los maest ros á s u a n t o j o . 
E s t o qu ie re dec i r que , queramos ó n o , 
tendremos que s u f r i r u n l i s t a d o docente y 
un A y u n t a m i e n t o docente t a m b i é n .que nos 
« m p o n g a n s u p o l í t i c a , sus 'creencias , s i las 
•tienen, y t odo e l l o en nombre , de l a l i b e r -
t a d , de l a democrac ia y a u n de esa R e p ú -
b l i ca que ellos son l o s p r i m e r o s en desacre-
d i t a r c o n u n a a d m i n i s t r a c i ó n í u i n o s a p a r a 
el p u e b l o d e M a d r i d . 
P a r a p r o b a r e l sec ta r i smo que i m p e r a en 
| a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l m a d r i l e ñ a , s ó l o 
V a m o s á c i t a r h o y u n hecho: 
L a C o m i s i ó n de presupuestos d e l A y u n -
t á m i e n t c ; des t ina pa ra subvenciones ú escue-
Jas laicas en todas sus rami f icac iones 11.500 
pesetas, y reduce las dest inadas á escuelas 
' c a t ó l i c a s á 120 pesetas. 
N o queremos comenta r h o y esta b u r l a 
y este escarnio á los s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s 
de l pueblo de M a d r i d . E s t o t e n d r í a u n ca-
i i f i c a t i v o : que no queremos d a r p o r respeto 
' á uUestl•o•^• lectores . 
Como Ins no t i c i a s que tenemos 'de o t ras 
fcapitales de l p resupues to m u n i c i p a l « m a ú n 
de referencias, no queremos p r o f u n d i z a r cu 
u n asun to como é s t e que hemos d é t r a t a r 
icón t oda clase de detal les en cuan to esc en-
g e n d r o e s t é aprobado p o r l a s u p e r i o r i d a d , 
que s e r á cuando t e n g a estado l e g a l , pero 
n o he de t e r m i n a r estas c u a r t i l l a s s i n hacer 
n o t a r que nos e x t r a ñ a que cuan to nos d i -
cen de la c o n f e c c i ó n de ese presupues to sea 
c i e r t o , y m á s que nada n ó s e x t r a ñ a que' 
•'iciertas cosas bajean p o d i d o pasar s i n u n a 
^protesta e n é r g i c a p o r l i a r t e de los conceja-
fjes conservadores y de l a Defensa Soc ia l 
íy menos a ú n sabiendo como sabemos que el 
•Sr. D u a r t o s pertenece á l a J u n t a p r o v i n c i a l 
'de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
; N o queremos p o r h o y d e c i r m á s sobre 
c u e s t i ó n á l a que hemos de dedicar g r a n 
a t e n c i ó n , porque es c r i t e r i o cer rado de E L 
^DEBATE que u n a de las cuest iones m á s ¿«n-
ipor tantes en E s p a ñ a es l a de l a e n s e ñ a n z a , 
•y po rque a s í l o cree, a l a n á l i s i s de ta l l ado 
í l e l p resupues to genera l de I n s t r u c c i ó n p ú -
¡b l íca y a l de l A y u n t a m i e n t o en este m i s -
jpio r a m o hemos de dedicar especial cu ida -
d o y c o m b a t i r c u a n t o creamos que es u n 
í g a s t o i n ú t i l ó super f ino , y sobre todo, e n los 
[ e a p í t u l o s de p e r s o n a l , en los que e l p a r t i d o 
' l i be r a l y sus a l iados l o s r epub l i canos se 
.anuestran t a n e s p l é n d i d o s creando o rgan i s -
m w s i n ú t i l e s y a u n pe r jud ic i a l e s pa ra l a 
£ u e n a ina 'rcha de la A d m i n i s t r a c i ó n genera'! 
cijel Es t ado y par t icu la t1 d e l A y u n t a m i e n t o 
jflq M a d r i d . 
V R . ' A S C H A M 
LA TRIBUNA PRESIDENCIAL Y P A R T E DE LA SALA EN LA F I E S T A DE AYER EN LOS LUISES 
De izquierda á derecha los s e ñ o r e s Obispo dó ^CsTorga, Cardenal Pro-Nuncio, Cardenal Arzobispo de Sevilla y Obispo de Lugo. 
FOTG. A5ENJO Y SALADAR 
A las t i n c o de l a t a rde de aye r se cele-
b r ó una velada en h o j i o r de los e m i n t r . t í -
s imos Cardenales P r o N u n c i o .de S u S a n t i -
d a d y Ai / .ob ispos de V a l l a d c l i d y S e v i l l a , á 
l a que as i s t i e ron t a m b i é n los Obispos de 
L u g o , A s t o r g a y M a d r i d y los arcedianos 
de la Catedra l de W ' i l a d o l i d , en represen-
t a c i ó n de í i q u c l C a b i l d o . 
A l a en t rada de los Prelados en e l loca l 
f u é ejecutada l a M a r c h a Real p o r el Sr. Ca-
ban j l l a s , poniéndcjsc ; en p i e t o d a l a concu-
r r enc i a y s a l u d á n d o i o s con g r a n e n t u s i a s m ó . 
A c o n t i n u a c i ó n e l Sr. ' D . ' M a n u e l G ó m e z 
R o l d á n p r o n u n c i ó u n d i scurso de s a l u t a c i ó n 
concebido en los t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
« D í a m e m o r a b l e es el do h o v pa ra nos-
o t ros . .-Día que merece f t t ñ r o s c¡-.n l e t f & d é 
o ro e n los ana les de l a - ' C o n g f c g á c i ó n , - p o r -
M 
POR TELÉGRAFO 
• '(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
' 'APORTO 10 y; n ( v a r í a s horas . R e c i b i d o s 
f ú d o s a y e r ) . 
U n t r a s v í a e l é c t r i c o q u é a r ras t raba o t ros 
idos coches é i b a en d i r e c c i ó n á L e i x a e s des-
t a r r i l ó en u.na c u r v a que hace l a v í a sobre 
i r l m u e l l e Massare los , cayendo l o s t r e s co-
phes a l D u e r o . 
j-.os t res coches i b a n ocupados p o r v i a j e -
ras que por la m a ñ a n a h a b í a desembarcado 
e l vapo r A n t o n y , procedente de Para , y que 
regresaban a l p u e r t o pa ra v o l v e r á bo rdo . 
M u c h a s de l a s personas que p resenc ia ron 
'<ú h o r r i b l e suceso se a n o j a r e n a l agua , p re -
t end i endo s a l v a r á los v ia je ros . 
Una c o m p a ñ í a de bomberos a c u d i ó t a m -
b i é n para e l s a lvamen to . 
Todos los salvadores t r a b a j a r o n con el 
i ü a y o r esfuerzo, especia lmente u n i n g l é s , 
M r . W a l l , y u n obrero i t a l i a n o , D e o l i n ó , lc>-
g a r o u sa lvar á q u i n c e personas de una m u e r -
t e segura . 
Los bomberos e x t r a j e r o ñ catorce (S idáve -
ros de los coches sumerg idos . 
Se sabe que h a y t r e i n t a heridos1, 
"C! pueb lo se ha i n d i g n a d o de t a l m a ñ e r a 
. é o i i t r a l a E m p r e s a de l t r a n v í a , que é s t a 
f ü v S que ped i r socorros á las au to r idades , 
Negando entonces fuerzas del E j é r c i t o , que 
bcuparon la e s t a c i ó n y las of ic inas . 
Se a t r i b u y e e l desca r r i l a tu ien to a l m a l os-
u d o de l a v í a y a l hecho de estar o b s t r u í -
dos los r ieles po r la arena que sobre los nr i s -
JUós a r r a s t r ó la aven ida de l a ú l t i m a noche. 
Mo <3isminuy6 la ve loc idad de l c o n v o y . 
: í i l m e n c i o n a d o conduc to r , cuanelo se d i ó 
^uenta de l o c c u r r l d c , e c h ó 'A cor re r , p r c 
^ d ^ n d o ^u i r . áieud.s 4<tf«tjiAo. 
SR. REGÜEJO V E L A R D E 
nuestro c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n . 
que cu él vemos h o n r a d a nues t ra casa ' ésa 
l a presencia de i l u s t r e s Prelados é in s ignes 
va rones , que á sus m e r e c i m i e n t o s p r o p i o s , 
suficientes^ p o r s í pa ra susc i ta r l a a d m i r a -
c i ó n y e l ' r e s p e t o de todos, unen el estar 
i n v e s t i d o s , como d i g n o p r e m i o á s u va l e r , 
con la p ú r p u r a ca rdena l i c i a , s í m b o l o de l a 
m á s a l t a d i g n i d a d de la Ig les ia d e s p u é s del 
R o m a n o P o n t í f i c e , que les l l e v a á p a r t i c i -
pa r , en c ie r to m o d o , de su d i r e c c i ó n y go-
b i e r n o ; á f o r m a r el a l t o Cuerpo c o n s u l t i v o 
de S u S a n t i d a d ; á l l e n a r , cuando las t r i s -
tes c i rcuns tanc ias lo •exigen, l a a r d u a , l a 
t r a scenden ta l m i s i ó n de e leg i r la persona 
que h a y a de representar á C r i s t o e n la t i e -
r r a , s iendo la cabeza v i s i b l e de su Ig les ia 
s a n t a . , . , 
P o r esto y o , d e s p u é s de f e l i c i t a ros en 
n o m b r e de m i s c o m p a ñ e r o s , y no s ó l o en | 
e l s u y o , s i no e n e l de todas las Congrega-
ciones y Juven tudes e s p a ñ o l a s a q u í repre-
sentadas, f o n n a n d o u n a sola bajo e l m a n t o 
de M a r í a I n m a c u l a d a , y e n « n o m b r e t a m b i é n 
de estas piadosas s e ñ o r a s , á quienes r u e g o 
m e pe rdonen t o m e p o r u n m o m e n t o su re-
p r e s e n t a c i ó n , he de s o l i c i t a r .vuestro per-
d ó n . 
P e r d ó n , e m i n e n t í s i m o s señorer*, p a r a el 
a t r e v i m i e n t o que e n nosotros supone el ha-
beros hecho v e n i r a q u í , con t ando c o n que 
v u e s t r a bondad , vues t ra h u m i l d a d i g u a l a n 
t a n t o á vues t ro va ler , que n o os d e s d e ñ a -
r í a i s descender has ta a d m i t i r e l obsequio de 
unos pobres j ó v e n e s , s i n merec imien tos n i 
va le r , que s ó l o una cosa pueden a legar en 
su d i s cu lpa , y y o os l a presento pa ra que 
e l l a nos s i r v a de escudo e n este ac to . 
E s e l amor , l a a d h e s i ó n , l a v e n e r a c i ó n 
que s e n t i m o s hacia esa San ta I g l e s i a , nues-
t r a M a d r e , que vosot ros r e p r e s e n t á i s t a n 
d i g n a m e n t e en sus m á s a l t a s j e r a r q u í a s ; 
amor y a d h e s i ó n de que nosotros queremos 
hacer e l m á s p rec la ro t i m b r e , 5̂  a l oireceros 
esta fiesta he de exp l i ca ros a lgo de l p o r q u é 
de su p r o g r a m a de esta fiesta. M u c h o l ie-
mos dudado antes de c o m B I n a r l e ; nos pare-
c ía que t a l " vez e x t r a ñ a r a á a l gunos e l que 
nosotros r o m p i é r a m o s l o s moldes v ie jos de 
estos actos y d i é r a m o s u n a r e p r e s e n t a c i ó n ; 
nos p a r e c í a que hasta p o d r í a e s t imarse este 
como a l g o i r r e spe tuoso ; pero, p o r o t r a par-
te , t e n i í á n i o s el cansancio de u n a ser ie de 
discursos , en los que no h a b í a m o s de t r a t a r 
«mes.t ioiies t raseendentales, p r i m e r o p o r no 
« e r qe (tete inf tu icnto , , y d e s p u é s y p r i u c i -
pa l r . i cn t c , p o r c r e c e r . d e competenc ia y au-
t o r i d a d para e l lo . 1 ' o í s á b a m o s que era a l g o 
pre tencioso y casi ridículo v e n i r nosotros á 
hacer al udes de c iencia an te vos. . t ros , que 
por vues t ra s a b i d u r í a resplandeciente con 
la aureola de la v i r t u d . 
Y o rgan izamos , c o m b i n a n d o l o serio y lo 
ameno en la f o rma que ve i s en e l p rog ra -
m a , ' e s t a fiesta h u m i l d e y p e q u e ñ a que" y o 
ahora os ofrezco. 
Pero n u n c a h a y a l e g r í a c u m p l i d a en este 
des t ie r ro eií que v i v i m o s , y a q u í t a m b i é n 
h a y u n a nube que e m p a ñ a nues t ro regoc i -
j ó . E s el recuerdo de que p o r necesidad de 
la d i g n i d a d rec ib ida h a b r á de apar tarse de 
catre JM sotrqs el s e ñ o r Cardena l P r o - N u n c i o , 
y esto m e Obl iga á d i r i g i r o s , s e ñ o r , u n re-
Ctterdo espaciad, po rque cuando los h i jos 
ven honrados á .sus padres y elevados á 
o-upav a l tos puestos^ ' s ien ten h e n c h i d o su 
" c o r a z ó n de r e g o c i j o ; pero s i el cargo i m -
pone la o b l i g a c i ó n de apar tarse de aquellos 
h i j o s , va amargada la a l e g r í a p o r e l do lo r 
de la s e p a r a c i ó n . 
N a d i e m e j o r que nosotros sabe lo que la 
Ig l e s i a debe á vues t ro t a l en to , á vues t ro 
celo i n f a t i g a b l e . Nad ie me jo r que nosotros 
ha r ec ib i i i o en d í a s de a m a r g u r a y cansan-
c io , que nunca f a l t a n en los combates de la 
vicia, el a l i en to que vues t ra presencia en 
este^si t io nos comunicaba . 
Pero estad seguro , s e ñ o r , de que nues t ro 
amor 5̂  nues t ro ag radec imien to os s e g u i r á n 
s i empre , y que en e s p í r i t u estaremos á vues-
t r o l ado , y vues t ro recuerdo y vues t ro n o m -
bre p e r d u r a r á n en nuest ros corazones. 
U n recuerdo t a m b i é n a l Cardena l Cos, 
que po r s u sa lud no puede v e n i r , y se dis-
culpaba con nosotros a legando, en prueba 
de su a m o r á las Congregac iones , que la 
meda l la de congregan te fué la p r i m e r a que 
colgó . , sobre su pecho de j i i ñ o ^ y para el 
Cardenal A l m a r a z , que hace a ñ o s nos h o n -
raba con su v i s i t a , cuando a ú n no ostentaba 
el pec to ra l , aunque y a su v i r t u d y su ta-
l en to l e i n d i c a b a n para r e c i b i r l o , y que ayer 
t a m b i é n nos d i r i g í a frases de a l i e n t o y elo-
g i o i n m e r e c i d o , que no o l v i d a r e m o s , por-
que ellas nos o b l i g a n á t r aba j a r m á s a ú n 
por D i o s y po r l a I g l e s i a . 
Y para t e r m i n a r , u n sa ludo t a m b i é n á 
los nobles varones que de R o m a h a n v e n i -
do á t raeros las i n s i g n i a s de l cardenala to , 
y h ó y nos h o n r a n con su presencia . Sed 
b i en ven idos en t re nosot ros , y qu i e r a D i o s 
qué l l e v é i s de nues t ra Pa t r i a g r a t o recuerdo. 
Y cuando v o l v á i s á . R o m a y t e n g á i s l a 
d i c h a , que os e n v i d i a m o s , de pos t raros á 
los pies del R o m a n o P o n t í f i c e , dec id le que 
los e s p a ñ o l e s no podremos o l v i d a r las mer -
cedes q u e nos ha hecho. ' 
Que s i h u b o u n t i e m p o en que sus emba-
jadores en tres naciones l a t iuas s o l í a n rec i -
b i r en sus puestos la b i r r e t a ca rdena l i c i a , y 
l a r e v o l u c i ó n ha l o g r a d o que dos de aqye -
l las naciones , h i j a s i n g r a t a s , se. ' apa r t en de 
l a I g l e s i a y e l R o m a n o P o n t í f i c e n o pueda 
D e s p u é s el j o v e n y y a no t ab l e poeta s e ñ o r 
B a l b o n t í n l e y ó l a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a t i t u -
lada A r e n g a , dedicada, á la J u v e n t u d c a t ó -
l i c a e s p a ñ o l a con m o t i v o de l a e l e v a c i ó n al 
Cardenala to del P r o - N u n c i o , de S u S a n t i d a d 
y A r z o b i s p o s de V a l h u l o l i d y S e v i l l a . 
L o s vSres. K r j d e s y F i i s t e r e j ec tua ron a l 
v i o l í n , con, a c o m p a ñ a m i e n t o de p i a n o , la 
m a z u r k a n ú m e r o 1 de W i . e n i w s k i , que fué 
m u y a p l a u d i d a , a s í como e l A v e M a r í a , de 
G o n z á l e z , i n t e rp re t ada con m u c h o gus to 
p o r el Sr . T i n e o . 
E l Sr . M i e i k i , n o t a b i l í s i m o v i o l o n c e l l i s t a , 
e j e c u t ó a d m i r a b l e m e n t e u n a preciosa com-
p o s i c i ó n , que f u é s u m a m e n t e a p l a u d i d a . E l 
j o v e n e jecutante h a ' heredado de s » padre 
el d o m i n i o deL v i o l o n c e l l o , que t an tos t r i u n » 
fos le ha p r o p o r c i o n a d o . 
H i z o d e s p u é s uso de l a p a l a b r a n u e s t r o 
q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n el se-
ñ o r D . Gerardo Reo ne jo V e l a r d e , conoc ido 
orador y s i empre a p l a u d i d í s i m o . E m p e z ó 
sa ludando á los Cardenales , o f r e c i é n d o l e s 
las fe l ic i taciones calurosas, los deseos vehe-
m e n t í s i m o s y e l hondo peíi 'sar" y sen t i r de 
la. J u v e n t u d c a t ó l i c a de los L u i s e s en 
cuyo n o m b r e hab la . 
H a c e referencia á los t i e m n o s c r í t i c o s poi-
que at raviesa la I g l e s i a , en " lucha c o n una 
sociedad envenenada p o r e l m o d e r n i s m o y 
el n a t u r a l i s m o , luchas cpie l l e g a n en ondas 
de t r i b u l a c i ó n hasta e l V a t i c a n o , a f l i g i e n -
do e l e s p í r i t u del R o m a n o P o n t í f i c e , l ucha 
encarnizada h o y m á s que nunca , como s i 
d e s p u é s de v e i n t e s ig los de b a t a l l a r nada 
h u b i e r a n d i c h o la H i s t o r i a de l pode r de l ce-
t r o de Cr i s to . 
A q u í t iene u n p e r í o d o e l o c u e n t í s i m o e l 
Sr. Requejo , que es ovac ionado por e l p ú -
b l i c o . , • 
C A Ü S E R I B P A R I S I É N 
iH 
Sigue la h u e l g a de los t a x i - a i t t o s , ds la 
cua l nos ho lgamos todos , h u e l g u i s t a s y no 
l i v c l g u i s t a s ; los n o h u d o i i l s t a s p o r q u e 
ahora se anda co.n v i á s h o l g u Y á p o r las ca-
l les , y los h u e l g u i s t a s , porque creen que , 
h o l g a n d o , u a n á s a l i r t r i u n j a d o r e s . 
H a y a lgunos chauf feu r s que t r a b a j a n , 
pe ro a q u í -ve rán ustedes l a l i b e r t a d y la au-
t o r i d a d que se es t i la en estos t i empos . 
— ¿ P o r q u é l l e r a us ted ese c a r t ó n r o j o ? — 
p r e g u n t ó á Mn chauffeur. 
—Es c.l s i g n o de l a a u t o r i z a c i ó n que se 
nos ha concedido á los que deseamos t r a -
bajar , y la l l e r a m o s b i e n á la v i s t a para que 
no nos a t r o p e l l e n . 
—Bueno : ¡ v i v a l a l i b e r t a d de l t r a b a j o ! Y 
de q u i é n es l a a u t o r i z a c i ó n , ¿ d e l G o b i e r n o ? 
— ¡ Q u é ha de ser d e l G o b i e r n o , h o m b r e ! 
¿ E l Gob ie rno va á meterse e n estas cosas? 
L a a u t o r i z a c i ó n es de l S i n d i c a t o y nos cues-
ta cinco f rancos d i a r i o s . 
B u e n o ; pues , ¡ v i v a t a m b i é n la a u t o r i d a d ! 
¿ Q u i é n m a n d a a q u i , e l S i n d i c a t o ó e l Go-
b i e r n o ? . 
¿ P a r a q u é s i rve e l G o b i e r n o , s i no. s i r ve 
pa ra p ro tege r la famosa l i b e r t a d del^ t r a -
bajo ? 
t i l G o b i e r n o s i rve pa ra mt ichas cosas. 
A y e r , p o r e j emp lo , s i r v i ó pa ra e n v i a r 50c 
po l i zon tes á la clase de N i c o l á s , con e l fin 
de ev i t a r los e s c á n d a l o s e s tud ian t i l e s . 
Cuando los es tud ian tes v i e r o n ocupada 
toda la g r a d e r í a p o r los n o v í s i m o s d i s c í -
p u l o s , empezaron t o m a n d o l a cosa á b roma . 
— O i g a us ted , . s eño / ' , c ipa l — p r e g u n t a b a 
u n o : '0 t iene ú s t e U las dos tarjetas que se 
e x i g e n para e n t r a r en c lase? 
— D i g a u s t e d — i n t e r r o g a b a o t r o : — ' ¿ u s t e d 
q u é curso es tud ia , el de A n a t o m í a ó e l de 
e m b r i o l o g í a ? 
L o s m u n i c i p a l e s no contes tan , pero , re-
v o l v i e n d o los ojos f u r i b u n d o s , parece que 
q u i e r e n dec i r : 
— ¡ L u e g o v e r é i s q u é curso de estacazos os 
v a m o s á d a r ! 
. E n efecto; aparece e l 'profesor N i c o l á s , 
p á l i d o y ne rv ioso , y l uego a l p u n t o se a rma 
u n a a l g a r a b í a de g r i t o s y fueras y cantos 
de Marse l lesa . L o s m u n i c i p a l e s empiezan á 
r e p a r t i r p u ñ a d a s y p e z í o z o n e s . D e s p u é s de 
•una re f r iega que d u r a l a r g u í s i m o r a t o , los 
es tudiantes sa len de clase, g r i t a n d o á los 
agentes: * ¡ A s e s i n o s h , y a l f i n M . N i c o l á s 
puede éf í ipizcir I d e x p l i c a c i ó n ; que l l eva es-
c r i t a en unas a u i n t a s c u a r t i l l a s . 
Pero , ' ¿ á q u i é n e s e x p l i c a ? ¡ A los gua r -
d i a s ! Porque y a no quedaban m á s que 
.guard ias y ut,ios c t w n t o s pe r iod i s t a s . 
/ ' E C I J A U R I 
S-12+gii. . 
Publicados ó no, no se devuelvan or iginalss . 
Los que env íen o r ig ina l sin con t r a t a r antes con 
la Empresa del p e r i ó d i c o t s e entiende que suplican 
la i n s e r c i ó n g r a t i s . 
D E M I C A R T E R A 
[muero pobre!» ST todos tpjj fi^r 
¡Vaya una noticia qno nos da « C u n o Vargas»f, 
dirán uatedea. Un efecto, lo» eoííocea cómicos y lotí 
señores periodistas en España «1 t i ran cío una oreja' 
y 110 ec alcanzan l a o t ra : viven una viíla ccniplc-;' 
tamcato absurda y se muorou en una guardiUita,' 
con un cabo de vola y un galo sucio. ÍEBQ s í ! ; 
después do fallecidos, las prensae gimen y lo» €i'0~<' 
nistas vuclcau el cajón do las frases bellas y do 
Jos elogios ditirárabicos, poniendo esto brocho (¿ 
la gentil apología: «Fulano, el insustituible, el quo 
h a escrito tantas y tantas páginas do avio con su 
talento genial, 
COfl.^ 
Los cómicos, aleccionados por la espericneia, y, 
no muy á gusto con esa perspectiva de la miseriai' 
y del hospital en la vejez, se asociaron, y una voz 
asociados, rounieron setenta ú ochenta m i l duri-j 
tos para socorrer i los viejos y á los enfermes, y, 
en una palabra, hallaron un camino do redención. 
Mas he aquí que, j en mala hora! se les ocurro 
«aristocratizarse», v iv i r cía graml vie», y. n i certen 
ni perezosos, compran una casa en la calle del' 
Príncipe y fundan un Casino con todas las do 1» 
loy, deede er servicio do cochos con aüyigaá cnchia/ 
lerados hasta la sala do juego... 
Los señores cómicos no pueden sostener eso beato 
solos... Rebajan la cuota do entrada primero, lle-
gan á l a «entrada l ibro» después, y al cabo do uucs| 
mesee en el flamante Casino, so encuentra unoj 
i toda clase de personas.!, menos á un actor. Los' 
más avisados prevén el doBaslro; los más osado» 
aventuran una queja... Y o í Casino de actores, quo' 
ée hundo poquito á poco, y los milos de duros, quo' 
so acaban á escapo. U n actor bastante conocido' 
cementaba la realidad de hoy en esta forma: j , 
— ¡ N o tenemos un cuarto, y encima... u n a hipo-
teca. Además, ese Casino ha hecho imposible I» 
vida á muchos cómicos, hoy en situación tr is t ís ima 
por los reveses que en Ql juogo sufnerori!... 
Hay que convenir en quo han hecho un IKK̂ CÍO 
redondo. — ¡Paciencia y b a r a j a r ! — d i r á n algnnosi' 
aunque ix>r lo visto la clausura se avecina, ó como 
quien dice, la frase muy farandulera y muy opor-
tuna en esto caso, do tolro taita! 
¿Lo. ven ustedes, simpáticos hjjóa de TV.Iía? i R n 
eso paran las humanas grandezas y l o ; «paío.s» del 
«baearrat.» cuando no 'so tuVnc. dinerci !. E n gesta 
hora crítica del fracase nuickos añorarán las ce-
nas modestas * en ím café de kreor orden, el cho-
colate con buñuelos en un cafetín de la bohemia, y 
hasta las. democráticas tertulias en a l gú i r «templo» 
consagrado á Baco... Entonccr., h«: s c ü o n s cu i ihon 
se conformaban con ser i¡ii.l]o.n:i; ios y prín-.ipcK 
en... escena, y así rounieron un capitalito. vh'.gar á BCi 
Id «(IR-vcTílad» les bu. salido mi ixioo curu, hay 
reconocerro." 1 ' — — • — ^ - ' — . T - .——3 
C U R R O V A R G A S 
-..eencias 
y cíe raza,, c i ^ o suerte l l o r a l a j u v e n t u d 
c a t ó l i c a e s p a ñ o l a con . P í o X . 
E n u n p á r r a f o v a l e n t í s i m o que a r reba ta 
al a u d i t o r i o , hace suyas, en n o m b r e de los 
j ó v e n e s c a t ó l i c o s , • las palabras del Papa en 
el l i l t i m o Cons i s to r io con m o t i v o de l a ele-
v a c i ó n a l ca rdena la to de los Prelados espa-
ñ o l e s , y que nos f u é i m p o s i b l e s egu i r . 
L a . i u v e n t u d — e x c l a m a — e s t á disnuesta" á 
todos los sacr i f ic ios y á s e g u i r e n l a brecha 
á pesar de guantas d i f i cu l t ades se le opon -
g a n , y desarrolla, una hermosa i m a g e n , ciue 
no nos atrevemos á t r a n s c r i b i r p o r t e m o r 
á l a i n f i e l m e m o r i a , y que e l a u d i t o r i o 
ap laude d e l i r a n t c m e n t c . 
Hace consideraciones a f o r t u n a d í s i m a s so-
bre l a l u c h a de la j u v e n t u d c a t ó l i c a en estos 
t i empos ; hab l a de su amor á l a I g l e s i a y 
su s u m i s i ó n á las e n s e ñ a n z a s de l Ro ibano 
P o n t í f i c e , y dice que los deseos de los . j ó -
venes c a t ó l i c o s , que presenta á l o s e m i n e n -
t í s i m o s Cardenales pa ra que ofrezcan a l 
Papa, n o sOn so lamente de e l los , s i no de las 
admi rab le s mujeres e s p a ñ o l a s , de las que 
hace u n p a n e g í r i c o que es r u i d o s a m e n t e 
ovacionado, d i c i endo que cuando' nues t ros 
enemigos q u i e r a n buscar l a causa de su de-
r ro ta t e n d r á n q u e e x c l a m a r como el filó-
sofo cortesano de t i e m p o s d e l E m p e r a d o r 
J u l i a n o : « ¡ Q u é m u j e r e s t i e n e n esos c r i s t i a -
nos !» 
I m p o s i b l e nos h a s ido segu i r a l Sr . Ke-
que jo V e l a r d e e n s u b r i l l a n t e y a r reba tador 
d iscurso , que fuá p r e m i a d o con l a f e l i c i t a -
c i ó n entus ias ta de toda la concur renc ia , que 
le o b l i g a r o n á presentarse en la t r i b u n a re-
pet idas veces y f e l i c i t a d o p e r s o n a l m e n t e pol-
los Cardenales y Prelados asistentes. 
D e s p u é s s é r e p r e s e n t ó e l j u g u e t e c é m i c o 
t i t u l a d o U n vaso de ag t ia , i n t e r p r e t a d o 
m u y ^ b i e n ' po r los vSres. O la vicie, Reque-
j o ( S . ) , L a R i v a , Coel lo , B e n i t o y M a i t í n 
A r r e g u i . 
F i n a l i z ó l a fiesta con la b e n d i c i ó n á toda 
la concur renc ia , dada p o r e l C a r d e n a l ' N u n -
c io de S u vSantidad. 
L a concuiTcncia fué m u y d i s t i n g u i d a y 
numerosa , sa l iendo todos m u y , satisfechos 
de t a n agradab le ve lada , 
' A D R I 
E l C a r d e n a l A g u l r r c a l s a l i r d e P a l a c i o d e ^ C a n a l e j a s y e l d u q u e d e S a n t o 
v i s i t a r á l a f a m i l i a r e a l c o n m o t i v o I " i a u r o s a l i e n d o d e P a l a c i o 
n a t a l i c i o d e l a I n f a n t a . 
Fotografida Aset)j:> y Salazar. 
7 i ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ Á í S ^ ^ ^ ^ í i ^ 
e n e r a r e s e 
POR TELÉGRAFO 
!(DE NUESTRO SERVICIÓ EXCLUSIVO) 
ROMA 12 (11,35)-
E n e l conven to de M o r i c o r n e ha o c u r r i d o 
una t e r r i b l e desgracia . 
E l anc iano padre C é s a r S i l v e s t r e l l i , gene-
r a l de l a O r d e n de Pas ion i s t as , s u b í a u n a 
escalera con a l g u n a torpeza po r su avanza-
da edad . 
A l p i sa r u n o de los escalones, t r o p e z ó y 
c a y ó , rodando t o d o el t r a m o . 
A l r u i d o p r o d u c i d o p o r l a c a í d a y a ten-
d i e n d o las voces de a u x i l i o que daba e l pa-
dre , a c u d i e r o n euantas personas se encon-
t r a b a n cerca de l l u g a r de l suceso, y pres ta-
r o n a l c a í d o los cu idados u rgen tes p r o p i o s 
d e l caso. 
P r o n t o se v i ó q u é e l padre S i l v e s t r e l l i es-
taba c o m p l e t a m e n t e m a g u l l a d o y t e n í a va-
r ias her idas . 
Poco t i e m p o d e s p u é s f a l l e c i ó e l p a d r e á 
consecuencia de las les iones su f r idas . 
T e n í a ochenta y dos a ñ o s . 
S u m u e r t e ha s ido s e n t i d í s i m a , n o s ó l o 
d e n t r o de la O r d e n , d o n d e e ra cons iderado 
como padre de todos , s i n o t a m b i é n en l a 
C i u d a d E t e r n a , pues sus obras de c a r i d a d 
y s u d o n de consejo le r e l a c i o n a b a n c o n to-
das lao d a s é s sociales. 
D E «L» 
SR. GOMEZ ROLDÁN 
presidente de los Luises. 
tener su r e p r e s e n t a c i ó n en» el las , nosotros 
Cuidaremos de que eso no suceda en Es-
p a ñ a , y ^con_ la grac ia de Dios , i m p e t r a d a 
por S u S a n t i d a d , esperamos consegu i r lo , y 
si hasta a q u í hemos luchado c o n c i a revo-
l u c i ó n , de h o y m á s lucharemos con nuevos 
p r í o s pa ra que s i empre sea c d n s í d e i a d o 
como nues t ro padre el R o m a n o P o n t í f i c e , 
y s i empre pueda os ten ta r s u representa-
c i ó n e n nues t r a Pa t r i a y encon t r a r e n e l la 
u n consuelo á sus penas . 
J i V i v a e l Papa R e y ] ¡ V i v a la I g l e s i a ! 
T R E I N T A VALES íí0^0 óste dan derecho á un billete para el sorteo 
- ' ^ — d e DOS M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad, 
********* 
n s Q i 
c o n s p i r a d o r 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SICRVICIO EXCLUSIVO)' ; \ 
PARÍS 12 ( U y i o ) ' . \ 
E l p e r i ó d i c o I / F I u m a n i t é p u b l i c a h o y nir 
a r t i c u l o que pretende ser ser io, en el quo 
s i g u i e n d o s u v i e j a c o s t u m b r e de fantasear 
locamente , asegura que D o n A l f o n s o X i n 
c o n s p i r ó en favor de la r e h a b i l i t a c i ó n ' del 
R e y D o n M a n u e l eu el T r o n o de P o r f i é 
g a l . 
S e g ú n el a r t í c u l o , l a r e v o l u c i ó n p o r t u g u e -
sa estallo cuando ambos M o n a r c a s , e n u n i ó n 
de l d i p l o m á t i c o s e ñ o r m a r q u é s de V i l l a l o -
bar , t r a t a b a n de al iarse pa ra c o m b a t i r el IÍKK 
v i m i e n t o i b é r i c o - r e p u b l i c a u o . 
H a b l a de u n Consejo de m i n i s t r o s celebra-
do a altas horas de la noche y p res id ido & 
el R e y de E s p a ñ a a l saberse en M a d r i d l o a 
g raves acon tec imien tos de L i s b o a . S e g ú n ' 
d ice, en ese Consejo, de l que la Prensa 
leo-o a enterarse, po r l a ho ra en que se eeléi 
bro y po r el s i g i l o con que fué convocado v 
celebrado, se a c o r d ó á i n s t a n c i a del R e y b o M -
bardear la c i u d a d de L i s b o a , lo c i m l ñ o i W ó 
a efectuarse, po rque uno de los inijiistvóS 
c o n v e n c i ó a sus c o m p a ñ e r o s de qpe doberfír 
esperarse á conocer la a c t i t u d de las Mtfef i f 
c ías f rente & la r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a ; v k t í 
s m que e l R e y desis t iera po?- c o í u n ^ t o di7 
su p ropos i to hasta que se le h i í p sabef q iS 
F r a n c i a y A l e m a n i a se o p o n í a n a l p r o y W 
t a d o a taque . ñ ^ . 
A t r i b u y e á los Sí-es. Canalejas y 'Á lónM 
M s t n l l o la especie de que e l Mona rca l¿rf 
o b l i g a b a a p ro teger con s u p a s i v i d a d las e-pe-
raciones de los e m i g r a d o s por tugueses é n 
E s p a ñ a y cerca d e l a f r o n t e r á . Tfe 
E l _ a r t i c u l i s t a d ice que n a d i e - y Ü k m 
los interesados,—se a t r e v e r á n A d e s m ^ t i j 
sus aseveraciones, y t e r m i n a d e i u m c i a u d o ':Si 
la o p m i o u u n i v e r s a l una iyfonaiVmía y m 
G o b i e r n o que, p o r sus a c t o ó , que Galjffta "da 
V e r d í u W n S 1ooUrafl) \}d¡n ptleSíO ^ JeaiJasi verdaclera 
la y a z £ 
^ Miércoles 13 de Diciembre 1911. E : L _ A n o i . 
ja^eiicadeuar u u a fur iosa l u c h a e n l a Pe-
n í u s u l a . 
^ • 
' E s d i g n o de no ta e l c o n t e n i d o d e l pre-
J í edeu t e despacho. 
S ign i f i ca u n m o m e n t o m á s en que l a P ren -
sa francesa, nues t ra c o r d i a l a m i g a , nos zahie-
r e , t o m a n d o pa r t e ac t iva en ese conc ie r to 
f r a n c é s , en que todos, p o l í t i c o s , pe r iod i s -
tas , l i t e r a t o s y hasta h i s to r i ado re s , b o r r a n 
¡de s u l é x i c o las frases ¿ l e agrado y de bene-
fcrolencia cuando t r a t a n las cosas de este 
liado de los P i r i neos . 
S i e m p r e fue L ' H u m m i t é ma rcado p o r sus 
é x t r a v a g a n c i a s do m a l g u s t o , y p o r sus 
i n fo rmac iones i n v e r o s í m i l e s , y e n ese sen t i -
do , acaso no debiera merecer de nosot ros , no 
y a e l c o m e n t a r i o , pero n i s iqu ie ra l a c i t a . 
Y por o t r a pa r t e , s i el hecho fuera c i e r to 
!(que no l o e s ) , s i empre s i g n i f i c a r l a a lgo me-
r i t o r i o , po r tender , m á s que a l nes tablec imien-
t o de u n r é g i m e n en los m o m e n t o s á que 
e l a r t í c u l o se refiere, a ú n no derrocado, á e v i -
t a r el t r i u n f o de u n a s i t u a c i ó n r e p u b l i c a n a , 
que como o b l i g a d o cor te jo h a b r í a de t raer , 
y t r a j o , u n o l v i d o , y m e j o r d i r í a m o s u n ata-
que pe rmanen te á todo idea l r e l i g i o s o , á toda 
I n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a . 
Pero no es esa la base de nues t ra protes-
t a . Es ta su rge e s p o n t á n e a , ca l i en te , j u s t í s t -
sua, ante la c o n t i n u a d a serie de actos y de 
d i chos en que nuest ros vecinos d e l N o r t e 
nos m o r t i f i c a n , y con los cuales ftrocuran 
nues t ro despres t ig io . ; . 
Hace v e i n t i c u a t r o horas p u b l i c a m o s l a i n -
f o r m a c i ó n de L a Gaceta d r l N o r t e , en que 
se a t r i b u y e a l p res idente del Consejo de m i -
n i s t r o s de F r a n c i a una a c t i t u d de desconside-
rada anienaza para c o n el R e y de E s p a ñ a . 
Pocos d í a s h a , L e Temps a p r c v c e h ó el des-
d i c h a d o l i b r o de una. I n f a n t a e s p a ñ o l a para 
ncoger en sus co lumnas luanifes tac iones , que 
p o r l o menos e ran moles tas , y p o r l o mas , 
e r an mal ic iosas . 
V cuando todos estos m a q u i a v e l i s m o s se 
•fcchan á v o l a r , c o i n c i d i e n d o coi l u n a s i tua -
-ción p o l í t i c o - i n t e r n a c i o n a l d u r a n t e l a que 
•todo m o v i m i e n t o i m p r u d e n t e puede ser d a ñ o 
A a l t í s i m o s intereses, n o cabe s i no pensar 
s i s e r á ya l l egado el t i e m p o en que antes de 
que pros iga esa c a m p a ñ a de i n f a m i a s , Reali-
cemos todos los e s p a ñ o l e s , s i n d i s t i n c i ó n de 
eolores p o l í t i c o s , y u n i d o s bajo e l c o m ú n 
4ioiubrc de amantes pa t r i o t a s , u n acto g r a n -
dioso cuyos ecos l l e g u e n a l c o r a z ó n de P a r í s 
y hagan ' sabe r a l l í con u n a g a l l a r d í a po r l o 
filenos pareja de l a de C a i l l a u x , que s e r á 
conveniente p a r a la F r a n c i a adop ta r el ges-
to ser io que s i empre l a es e x i g i b l e po r su 
h i s t o r i a y p o r su pues to en l a r e u n i ó n de 
las uactoi ics c iv i l i zadas . ' 
D£ L O S 
E S T R E G O EPÍ fiPOLQ 
D i s p a r a t e n i c ó m i c o n i l í r i c o , t r á g i -
c a m e n t e coreada, por e l p ú b l i c o . 
¿ V a m o s á h a b l a r poco, pero claro?j 
¿ S í ? 
r u c ^ L a m u j e r r é f t i á n t t c a es u n a mena-
f n í b h r candide-/., i n f a n t i l i d a d , t o n t e r í a . . . todo 
l o a lemana que se q u i e t a , pe ro t o n t e r í a . 
L a m ú s i c a v l a l e t r a . Y la v e r d a d es que 
K al o t r o lado del R h i n en busca de eso... 
Eso es u n l i b r e t o s i n pies n i cabeza, m u -
cho peor que e l m á s m a l o de los que en 
/ iK' ic ' i iUas de l g é n e r o ch ico se recusan to -
rios los d í a s . T a n n u e v o , que se reduce á. 
!Ias aven tu ras de u h p r i n c i p e que se d i s -
ftáza para tener m á s l i b e r t a d . 
¿ U s t e d e s no han l e í d o a i v i s t o n u n c a 
•nada parecido, ve rdad? 
L a m ú s i c a , y a n o es i o n t e r k i , es es tup i -
dez, c r e t i n i s m o . Tres m o t i v o s m u y r a t o i n -
Jcs P ó b r í s i m a m e n t e desarrol lados . N i me-
l o d í a , n i a r m o n í a n i nada . Para que el eiee-
t i s m o sea m á s m a n i d o , n o se l e ocu r re a l 
compos i to r s i no poner so rd ina á los i u s t r u -
xncnto.v desde el p r i n c i p i o a l fin. 
Y para que todo sea p é s i m o , n o f a l t an sus 
r o r r c s p o n d i e n t c s a t r e v i m i e n t o s , r ayanos con 
l a indecencia.. ' . 
L u e g o l a t r a d u c c i ó n es de l o m á s d i sp r -
ra tado que ' puede i m a g i n r a s e . F i g ú r e n s e 
<jue en boca de u n a l e m á n , y cerca de Ber-
l í n , pene l a s igu ien te e x c l a m a c i ó n : « ¡ A p r i e -
t a , M a n o l o , a p r i e t a ! » 
E l p ú b l i c o , y a desde el p r i m e r acto t o m ó 
á b r o m a e l caso y t e r m i n ó p o r i n t e r v e n i r 
e n el d i á l o g o , i m i t a r la l l u v i a y e l t r u e n o 
y es ta l la r e n u n ingen te coro final... 
N o damos los n o m b r e s de i o s adaptado-
res á l a escena e s p a ñ o l a , po r p i edad . 
Por ahora el famoso g o l p e c i t o de Cade-
nas t r a d u c i e n d o ( ! ) E l ' c o n d e de L u x e m -
h u r g o no les ha Tesultado. . . ¡ P o b r e c i t o s ! . . . 
Una no t a p in to resca : A l l a d o de l c r í t i c o 
.¿e r e b u l l í a u n s e ñ o r m u y in te resado , á l a 
cuen ta , en el é x i t o de la ob ra . C u a n d o el 
p ú b l i c o acentuaba l a s pro tes tas , é l se re-
sobaba la b a r b i l l a con l a m a n o , sal taba en 
. e l as iento y e x c l a m a b a : « ¡ L a d r o n e s ! ¡ A s í 
t u v i e r a i s que pagar a l casero a l casero a l 
. s a l i r de l t e a t r o ! » Ot ras veces: « ¡ C a n a l l a s ! 
¡ O j a l á os hayan robado cuando l l e g u é i s á 
-casa y t e n g á i s que ped i r d ine ro á Conde ( ?) 
p o r la v e n t a n i l l a !...» 
A v e r i { ; u a m o f í que era U n a u t o r n o v e l , 
qu i en , t en iendo presentada o t r a opereta en 
no sabemos q u é tea t ro , echaba sus barbas 
;,á r emo ja r v i c u d o pe lar las del vec ino . 
C O H I B A U H REAL DECRETÓ 
POR T E L E G R A F O 
(DR NÜRSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S e s i ó n permanasate . 
BARCELONA 12 (21,45.) 
E l A y u n t a m i e n t o ha c o n t i n u a d o d u r a n t e 
toda la noche l a d i s c u s i ó n de l d i c t a m e n som-
bre l a c o n c e s i ó n de las l í n e a s t r a n v i a r i a s . 
Se a d m i t i e r o n bas t an te s , enmiendas que 
m o d i f i c a n e l c o n t r a t o p royec t ado en e l sen-
t i d o de r e s t r i n g i r las venta jas contedid-.is á 
l a C o m p a ñ í a . 
E n e l debate i n t e r v i n i e r o n , en t re o t ros 
concejales, los Sres. N u a l a r t y M o n e g a l . 
E l p r i m e r o t r a t ó de demos t r a r en su d is-
curso que e l p royec to era p e r j u d i c i a l para _ 
Barce lona , c reyendo que e l m i n i s t r o no He- • 
g a r á á sanc ionar lo . 
E l S t . M o n e g a l a t a c ó r u d a m e n t e á los 
concejales que h a n vo tado el p royec to , ase-
g u r a n d o que lo desconocen e n abso lu to . 
U n a d e s g r a c i a . 
BARCELONA 12 (22,10.) 
E l n i ñ o Juan I b á ñ c z , que se e n t r e t e n í a 
j u g a n d o en l a g a l e r í a de su casa, t u v o la 
desgracia de caer hasta e l p i so segundo de 
l a finca, p r o d u c i é n d o s e , á consecuencia de l 
go lpe , graves her idas en el cue rpo . 
ES gobernados*; i n d i s p u e s t s i 
BARCELONA 12 (22,25.) 
E l gobernador c i v i l , Sr . P ó r t e l a , se e n - | 
cueu t r a l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o . 
H a pasado todo el d í a encerrado e n s u s ] 
hab i tac iones pa r t i cu l a r e s , 110 hab iendo re-1 
c i b i d o v i s i t a s . 
C e n s u r a s á ¡ o s S e r r o i a x í s S a s . 
BARCELONA 13 (1,15.) 
L o s p e r i ó d i c o s de l a noche, h a c i é n d o s e 
eco de l a o p i n i ó n barcelonesa, ded ican g r a n 
espacio á censura r l a conduc ta de los conce-
ja les l e r r o u x i s t a s que , ap rovechando los ú l -
t i m o s d í a s de su m a n d a t o m u n i c i p a l , t r a -
t a n , p o r cuan tos medios t i e n e n á su a lcan-
ce, de rea l izar negocios pa r t i cu l a r e s y p r o -
po rc iona r empleos á sus a m i g o s . 
C o n t r a un d s o r e i o de B a r r o s o . 
BARCELONA 13 (1,25). 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á e n Ge-
rona e l m i t i n o rgan izado pa ra p ro t e s t a r 
con t ra el Rea l decreto del Sr . Barroso cen-
t r a l i z a n d o e n M a d r i d las oposic iones á no-
t a r í a s . 
A l ac to a s i s t i r á n representaciones de to -
dos los p a r t i d o s p o l í t i c o s locales . 
E n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
BARCELONA 13 ( 1 , 4 ° ) • 
E l Juzgado especial que entiende^ en l a 
causa i n s t r u i d a con o c a s i ó n de los ú l t i m o s 
m o v i m i e n t o s obreros, ha d i c t a d o l a l i b e r -
t a d p r o v i s i o n a l bajo fianza d e l conocido a g i -
t ador R a m ó n E s p i n a l . 
L o s d e l e g a d o s c a t a l a n e s . 
BARCELONA 13 (2 ) . 
H o y v i s i t a r á a l p res idente de la D i p u t a -
c i ó n , Sr . P r a t de l a R i b a , el gobe rnador c i -
v i l para da r l e cuenta de las gestiones rea-
l izadas cerca de l G o b i e r n o p o r los comis io -
nados catalanes que con d i c h o obje to fue-
r o n á l a cor te , s i g n i f i c á n d o l e de paso s u 
s a t i s f a c c i ó n po r el r e c i b i m i e n t o de que fue-
r o n obje to y po r las frases que o b t u v i e r o n 
de l Sr . Canalejas. 
D e s g r a c i a á b o r d o . 
BARCELONA 13 (2,20). 
ECÜAQÜE EN ALCSRA 
TOR TRLÍGRAVO 
(I:R NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
E n Saíaci'-lad p r o v i s i o n a l 
V A L E N C I A 12 (22,15)-
E l c a p i t á n genera l úc l a r e g i ó n , Sr . Echa-
g ü e , ha ma ic l t aoo 'á A l c i r a para r ev i s t a r el 
' ba t a l l ón de. Cazadores de las _ Navas . L e 
a c o m p a ñ a b a n los ayudan te s L i n i e r s y Soler . 
K L g r e s á r á esta noche. 
K l c x d i p u t a d o D . A d o l f o P e l t r á n l ia s ido 
pues to en ' l i be r t ad p r o v i s i o n a l . A l a p u e r t a 
dp la c á r c e l le esperaban las personas de su 
f a m i l i a , en c o m p a ñ í a de las cuales m o n t ó 
en u.ii á u t o n i é v i ! , d i r i g i é n d o s e á su casa^ 
Salo a p l a ' n á d í s i i n ó y d i sgus tado cont ra A z -
z é t í y l í a n al por la conducta que con é l 
s i g u i e r o n . 
Pid iendo a l i n d u j o . 
V A L E N C I A 12 (23,20). 
L o s obreros de l a J u n t a del p u e r t o e s t á n 
recogiendo firmas pa ra p e d i r el i n d u l t o de 
los orocesados de C u l l e r a . 
C A L L E P R I N C I P A L D E T A N G E R 
LA GUEÜflA Efá TRÍPOLI LA CÜÉSTIQN D> MARRUECOS 
CAUTIVOS RESCATADOS 
CONSTANTINOPLA 12 (8.) 
E n los Centros oficiales se asegura que 
F r a n c i a e s t á dec id ida á i n t e r v e n i r Cara lo -
g r a r u n a r m i s t i c i o en t re I t a l i a y T u r q u í a . 
L a o p i n i ó n rechaza estos buenos oficios, 
p o r entender que esta i n t e r v e n c i ó n s e r í a 
desfavorable á T u r q u í a . 
A d e m á s , e l o f r e c i m i e n t o , de ser c ie r to , 
p u g n a r í a con e l deseo de l a n a c i ó n , que 
es el de la c o n t i n u a c i ó n de l a g u e r r a hasta 
que é s t a t e r m i n e con l a v i c t o r i a de u n o 
de los dos combat ien tes . 
Expui s io s^es . 
CONSTANTINOPLA 12 (9.) 
Por i n d i c a c i ó n de A l e m a n i a , que ha for-
mulado la cor respondien te p e t i c i ó n , se ha 
p r o r r o g a d o el p l a z o concedido á los i t a l i a -
nos residentes en S m i r n a para abandonar e l 
t e r r i t o r i o . 
Se ha ordenado con toda sever idad la ex-
A bo rdo de u n vapo r a l e m á n anc lado e n p u l s i ó n u r g e n t e de todos los i t a l i anos que 
este p u e r t o el m a r i n o A n d r é s P i s u f r i ó u n ; l i a b i t c n eu plazas fuertes . E n t r e é s t a s se 
desgraciado accidente, s iendo t ras ladado en ivai ia G a l l i p o l l i . 
L S a m a n d o á S n g l a t e r r a . g r a v í s i m o estado a l H o s p i t a l . 
F a E l e c i m i e n t o ris uai e m p r e s a r i o . 
BARCELONA 13 (2,35). 
H a fal lecido e l p o p u l a r empresa r io de tea-
t ros P r u n o G ü e l l . 
S u m u e r t e ha s i do . s e n t i d í s i m a en Par-
celona, donde era c o n o c i d í s i m o . 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o fué empresa r io de 
los tea t ros E l d o i a d o , N u e v o y C ó m i c o . 
R . R . 
- • • mmamm 
e n e 
t'L ARTE MAHOMETANO ESPAÑOL 
Curiosa é in teresante fué l a conferencia 
i dada a ver po r e l Sr. G ó m e z M o r e n o . 
L o s reyes mahometanos de l o s s ig los 
A i u y x i v , a s í como los e s p a ñ o l e s , en t re 
los que m e r e c i ó grandes censuras A l f o n -
so X E l Sabio, desf i la ron an te numerosa 
. concur renc ia . 
H i z o la h i s t o r i a de los capi te les , mar-
cando s i l e v o l u c i ó n y caracteres. 
E n e l e s tud io del ar te de l o s m a h o m e t a -
nos t o m ó como m o d e l o la c i u d a d de Gra-
nal la ; as i v i m o s l a A l b a m b r a , edif icada p ro -
bablemente en 1272, en t i e m p o s de M a h o -
m e d 11, e n l a que descuellan el S a l ó n del 
T r o n o , la Pue r t a de l V i n o y e l . p a t i o de 
l o s Leones, t an d i s c u t i d o en nues t ros t i e m -
p o s ; el Genera l i fe , l a Casa de l a Moneda , 
y a d e s t r u i d a ; e l A l c á z a r de S e v i l l a , ed i f i -
cado e n t i empos de Pedro 1 y en c u y o f ron -
t i s p i c i o aparece la i n s c r i p c i ó n « D i o s s ó l o 
. es v e n c e d o r » , y d e b i ó ser e jecu tado p o r u n 
.' a r t i s t a g r a n a d i n o , pues esta i n s c r i p c i ó n es 
: l a del escudo del ú l t i m o b a l u a r t e mahome-
tano' en E s p a ñ a . T o d o s estos m o n u m e n t o s 
desf i la ron a i i te e l n u m e r o s o a u d i t o r i o , cada 
vez m á s a t r a í d o po r el i n t e r é s de l a confe-
renc ia . * 
' L l e g ó e l a ñ o 13S0 y el ar te decayo en 
. Granada . S u i n d u s t r i a , en la que descolla-
• ba l a de los borbados, a l gunos admi rab le -
' l ú e i i t e hechos, c o m o inedia m i t r a que ex i s te 
í i Q t u a l m e i i t e en G a l i c i a , p a s ó á Manises . 
' M á s t a r d e , e n e l s i g l o x v , l lega el Renaci -
m i e n t o , y el a r te y la i n d u s t r i a i t a l i a n a es 
•la que p r e d o m i n a . 
r L a m o n e d a g r a n a d i n a , que e n l o s ' p r i -
l ye ios t i e m p o s era l a de m á s l e y , pues 
•• : t ( ída era o ro , a l l l e g a r e l s i g l o x m á su 
¿ l i t a d es aleada con p l a t a , y poco a poco 
e^ta m o n e d a v a decayendo y v i c i á n d o s e , 
l^asta qi te á fines de l x i v s ó l o quedan los 
¿ e h a y o s . 
, Por eso ncf son j u s t a s las censuras que los 
ihis tor tadores d i r i g e n -al ú l t i m o r e y m o r o de 
E n una loma escarpada, .< 
en las afueras de R o m a , 
t i ene J o s é su morada , 
y n i po r D i o s n i p o r nada 
baja J o s é de la L o m a . 
U n - v a t e m o d e r n i s t a a s í d e c í a 
en u n r a p t o de g lauca p o e s í a : 
— ¡ O h , i n m a c u l a d o s pensamien tos m í o s 
como la espuma B l a n c a de los R í o s ! 
E n c ier ta f u n c i ó n de g a l a 
Gonza lo , el bajo , a c t u ó ; 
y t i ene una voz t a n m a l a , 
que se v a c i ó la sala 
cuando Gonza lo C a u L ó . 
—¡ V i v e D i o s , pe r ro t r a i d o r , 
que á palos te he de m a t a r I 
¿ Es é s t e modo de hab la r 
con cabal leros de h o n o r ? 
— I d a l d i a b l o con t a l fuero '.' 
y dejad el p r e s u m i r ; 
y o h e v e n i d o a q u í á r e ñ i r , 
n o á ser, l ?on T i r s o , Escude ro . 
E N R I Q U E R E O Y O 
Premio Nobel de Medicina 
E l doc to r F o m s , c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a , 
encargado por e l I n s t i t u t o R e a l C a r o l i n o de 
M e d i c i n a y C i r u j í a , de S t o k o l m o , de p ro -
poner l a persona sobre l a que ha de recaer 
el p r e m i o Nobe l para 1912, ruega á los m é -
dicos e s p a ñ o l e s que se c rean con derecho á 
ser propues tos ó que c r e a n á a l g ú n cole-
ga merecedor de d icho h o n o r , que se S i rvan 
i n d i c á r s e l o , a c o m p a ñ á n d o l e los documentos 
escri tos é imj j resos que j u s t i f i q u e n s u pos i -
b le d e s i g n a c i ó n ó p o r l o menos nota de los 
m i s m o s , pues como es n a t u r a l , desea que , á 
ser pos ib le , r e c a i g a su propues ta en l a per-
sona l idad m é d i c a m á s sa l i en te de nues t ro 
p a í s . 
H a s t a fin de mes e s p e r a r á l a i n f o r m a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s , que d e b e r á ser r e m i t i -
da á su domicilio, B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d , 
pues desea e n v i a r á S t o k o l m o su propues ta 
razonada antes de l 15 de E n e r o . 
ATENAS 12 (13,5-) 
L a C o m i s i ó n de l p a r t i d o U n i ó n y Pro-
g r e s ó ha hecho propos ic iones á I n g l a t e r r a 
para que é s t a cons iga de Rus i a modere sus 
pretensiones en l o referente á l a ape r tu r a 
de los Es t rechos . 
i í o t a s de la gues-ra. 
PARÍS 12 (19,25.) 
Comunican de T r í p o l i que han l legado 
los buques hospi ta les R e i n a M a r g a r i t a y 
M e n f i . 
E n l a m a ñ a n a de h o y los i t a l i a n o s h i -
c ie ron u n r econoc imien to hacia el S E . el 
A i n z a r a , v i e n d o a lgunos g r u p o s de á r a b e s 
que a-vanzaban hacia T a r h u n a . A l g u n o s de 
los á r a b e s h i c i e r o n fuego desde g r a n d i s t an -
cia . Perseguidos p o r los i t a l i a n o s , desapa-
rec i e ron entre las dunas , y luego se i n t e r -
n a r o n e n e l bosque. 
BERLÍN 12 (18.) 
E l corresponsal de la Gaceta de F r a n c -
f o r t en C o n s t a n t i n o p l a d ice que se hab la 
de v e r i f i c a r eu breve una conferencia i n t e r -
n a c i o n a l para r e v i s t a r los T r a t a d o s p o r que 
se r i g e el paso de los Dardane los . 
C a u t i v e r i o y r e s c a t e . 
ROMA 12 (19,15.) 
L a M i s i ó n c i e n t í f i c a .San F i l i p p o Sfor/ . ia , 
que h a b í a s ido hecha p r i s i one ra p o r los á r a -
bes de T r í p o l i , v a á ser rescatada por el 
G o b i e r n o , abonando á los agresores, como 
prec io del rescate, l a s u m a de 230.000 l i r a s . 
M n y en breve l l e g a r á n á Ñ a p ó l e s l o s i n -
d i v i d u o s de l a M i s i ó n , recogidos e n u n b u -
que i t a l i a n o . 
tSu^ojia a l e m á n u 
BERLÍN 12 (19,35-) 
E l c rucero Geler ha r ec ib ido o r d e n de 
zarpar con u rgenc i a hacia e l P í r e o . 
A íaa b a y o n e t a . 
BKNOHASI 12 (7,16.) 
D u r a n t e l a noche ú l t i m a rechazaron los 
i t a l i a n o s , .á l a bayone ta , u n fu r ioso a taque 
de los tu rcos , t en i endo é s t o s 3 mue r to s , y 
a q u é l l o s 39. 
ISna e q u i v o e a c i & n . 
PARÍS 12 (21,10.) 
T e l e g r a f í a n de Suez que u n buque i n g l é s 
ha s i d o c a ñ o n e a d o p o r l a escuadra i t a l i a n a , 
que le t o m ó por u n barco t u r c o , c u e l M a r 
R o j o . 
E l v a p o r r e c i b i ó u n c a ñ o n a z o que l e cau-
só d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
Francia m i discutir 
m e o -
NOTICIAS DE TELILLA 
PARÍS 12 (20). 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s ha acordado por 
426 vo tos c o n t r a 137: 1.0, empezar l a d i scu -
s i ó n del acuerdo f r a n c o - a l e m á n e l p r ó x i m o 
jueves , en l a s e s i ó n de la t a r d e ; y 2.0 ap la -
zar hasta d e s p u é s de aprobado d i c h o acuer-
do por ambas C á m a r a s las in te rpe lac iones 
sobre p o l í t i c a e x t e r i o r . 
L a S a n a d a d m i l i t a r e s i t e l i l l a . 
M l v L I L L A 12. 
Para so lemniza r l a c r e a c i ó n del Co leg io de 
h u é r f a n o s de i n d i v i d u o s pertenecientes á los 
Cuerpos d a Es tado M a v o r y San idad M i l i t a r , 
se ha celebrado una hemosa fiesta. 
D e s p u é s de una m i s a rezada en que of ic ió 
el sacerdote D . F ranc i sco G a r c í a , se d i ó u n 
tunché 
Por la Larde se c e l e b r ó u n banquete de 60 
cub ie r tos , y á los postres se b r i n d ó p o r la 
p rospe r idad de la n u e v a i n s t i t u c i ó n . 
R í a s escias de sVleSiila. 
Mlí L I L L A 12. 
E n el vapo r correo m a r c h ó á M á l a g a el I n -
fante D o n A l f o n s o de Or leans . 
S a l i e r o n á desped i r le los jefes y oficiales 
del r e g i m i e n t o de San Fe rnando y d t o t ros 
Cuerpos francos de se rv i c io . E l genera l A l -
dave le a c o m p a ñ ó hasta las escaler i l las de l 
buque . . . 
— E n el escaparate de u n comerctb de l a 
calle Chace! se e x h i b e la corona que la con-
desa de Pardo B a z á a h a env iado para que se 
coloque en la t u m b a de l t en ien te de l r e g i -
m i e n t o de San F e r n a n d o Sr . L ó p e z Soler , 
que m u r i ó en e l combate de l 12 de S e p t i e m -
bre ú l t i m o . 
— E l t e n i e n t e Sr . Ca rpen t i e r , que se en-
cuen t ra he r ido en e l H o s p i t a l , s e r á operado 
e l jueves p r ó x i m o p a r a ex t r ae r l e una es-
q u i r l a . — P . A . 
L o s p e r i ó d i c o s dje ayer* 
PARÍS 12 (12.) 
L o s p e r i ó d i c o s cons ide ran , gene ra lmen te , 
i n ju s t i f i cados los rumores a l a rmantes p ro -
palados acerca de las negociaciones f ranco-
e s p a ñ o l a s . 
E n t r e o t ros , d ice e l Pe t i t P a r i s i é n que e n 
e l m i n i s t e r i o de Negoc ios . E x t r a n j e r o s se 
m u e s t r a n conveeidos de que los t r a to s se 
p r o s e g u i r á n n o r m a l m e n t e y s i n i n t e r r u p -
ciones. 
E l Echo de P a r í s hace cons tar que , p o r 
l o d e m á s , s iendo las pretensiones de F r a n -
c ia reducidas a l m í n i m u m , no -se e x p l i c a -
r í a una i n t r a n s i g e n c i a po r pa r te de Es-
p a ñ a . 
^Aconseja, s i n e m b a r g o , e l Ga i t l o i s a l Go-
b i e r n o f r a n c é s r enunc ie á ' l a o c u o a c i ó n de 
A l c á z a r y se l i m i t e á p e d i r á . E s p a ñ a fije 
una l í n e a f ron t e r i za senc i l la y r ac iona l , para 
e v i t a r contestaciones en l o sucesivo. E l r í o 
L u k u s , p o r e j emp lo , le parece el m á s i n d i -
cado á d i cho p e r i ó d i c o . 
111 © • arnm—tfmém -
D E L A C A S A R E A L 
E S cor&^e! ú a AScásstza^an Capitása p r o -
c e s a d o . 
V A L E N C I A 12 (23,40). 
H a regresado de M e l i l l a con l i cenc ia el 
coronel del r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a de A l -
c á n t a r a Di Ted io F o n t de M o r a . 
H a s ido procesado el c a p i t á n del m i s m o 
r e g i m i e n t o l i . J o s é G ó m e z Za ragoza . : 
O c h e r a y "Eí C h a t o de 9a C u q u e l a " . 
VALKNCIA 13 ( o , i o ) . 
Se encuent ra enfermo J o s é Ochera, uno de 
los procesados p o r los c r í m e n e s de C u l l e r a . 
A l procesado le asiste e l m é d i c o de la 
c á r c e l de .Sueca. 
E l Chato de la Cuque ta ha pedido al fo-
t ó g r a f o Barbera que le re t ra te con el a lca lde 
de Sueca, Sr . Se r rano , accedieudo á sus 
deseos. 
A r r o l l a d o p o r e.!2ren. 
V A L E N C I A 13 (0,30). 
U n t r e n descendente de N é l e r a a r r o l l ó á 
C r i s t ó b a l A l m e n e r , que r e s u l t ó con g r a v í -
s imas her idas . 
E u estado desesperado p a s ó a l h o s p i t a l . 
R e g r e s o de E c h a g ü s . 
VALENCIA 13 ( r , i o ) . 
H a regresado de su e x c u r s i ó n á A l c i r a el 
genera l E c h a g ü e . 
R e v i s t ó el b a t a l l ó n de Cazadores de las 
Navas , s iendo e n t u s i á s t i c a m e n t e ac lamado 
por las t ropas . 
L a charanga e n t o n ó el h i m n o de l b a t a l l ó n 
en ta p laza de Caste lar , s iendo E c h a g ü e 
ac lamado por el p u e b l o , que v i t o r e ó á l a 
P a t r i a , a l E j é r c i t o y a l Rey . 
E l gene ra l v i s i t ó l a C a s a - A y u n t a m i e n t o , 
donde ha de celebrarse el p r ó x i m o Consejo 
de .cruerra. 
R u m o r e s . 
VALENCIA 13 (1,40). 
Cor ren rumores de haber s i do entregada 
p o r el a u d i t o r a l gene ra l E c h a g ü e la sen-
tencia r e c a í d a cu la causa de C u l l e r a , 5'a 
i n f o r m a d a . I g n ó r a s e e l sen t ido en que e s t á 
hecho el i n f o r m e . 
• iwaAi>cg> • • • <fs 
S u p l i c a m o s d los s e ñ o r e s susc r ip to re s 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hace i 
las r e n o v a c i o n e s ó r e c l a m a c i o n e s t e n g a n 
la b o n d a d de a c o m p a ñ a r u n a de las fa jas 
c o n que r e c i b e n E L D I C B A T E . 
t a o x c l a m a c í ó j i era l a pos t re ra de u n 
" a g r a n d e que . s e . . ^ a deSaparecor. 
j . B. 
s i ó n de l p u e b l o de H o y o s de l E s p i n o , para 
t r a t a r de funda r el t u r i s m o en la S ier ra de 
Gredos. 
A s i m i s m o o f r e c i ó sus respetos á S. M e l 
Cardenal A g u i r r e , A r z o b i s p o de Toledo. ' 
, • í r e l1Rey P ^ e ó ayer t a rde en coche 
por la Casa de C a m p o ; l e a c o m p a ñ ó e l c o ñ -
ac de San R o m á n . 
, " T 1 * Priucesa D o ñ a Bea t r i z v i s i t ó ayer ta r -
de á SS. A A . las I n f a n t a s D o ñ a M a r í a Tere-
sa y D o ñ a I sabe l . 
— E n breve l l ega ' r á de u n pueb lo de l a M o n -
tana la n o d r i z a p a r a la nueva I n f a n t i t a . 
— C o n m o t i v o de haberse i n a u g u r a d o el mo-
n u m e n t o á Becquer en S e v i l l a , los hermanos 
n u m t e r o h a n te legraf iado a l m a r q u é s de la 
l o r r e c i l l a , jefe s u p e r i o r de Pa lac io , r o g á n -
dole d ie ra cuenta á S. M . de haberse v e r i f i -
cado d i c h o acto. 
D o n A l f o n s o ha f e l i c i t a d o p o r t e l é g r a f o á 
los i l u s t r e s autores , hac iendo extensa la fe-
l i c i t a c i ó n al «e scu l t o r C o u l l a n t V a l e r a y á 
cuantas personal idades de Sev i l l a h a n c o n t r i -
b u i d o á da r e sp lendor y b r i l l a n t e z a l home-
naje. 
—S. M . el R e y h a r á h o y una p e q u e ñ a ex-
c u r s i ó n á Oa lapagar . 
—S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a y su á u g ú s -
ta h i j a c o i i t i n ú a n s i n n o v e d a d ; d í c e s e que 
á é s t a se le i m p o n d r á e l n o m b r e de M a r í a 
C r i s t i n i u 
—S. M . el R e y l ia env iado h o y a l H o s p i t a l 
p r o v i n c i a l , i o p faisanes con d e s t i n o á los pe-
ores . 
& I i u l cpeudeuc i a , 9, á l a Sacramenta l d . 
San Jus to , 
H a s u f r i d o ü l i I 'StioceSó éii l a dolencia que 
padece e l s e ñ o r m a r q u é s de l V a r i l l o . 
D u r a n t e l a pasada noche se a c e n t u ó l a 
g r a v e d a d , e n c o n t r á n d o s e el enfermo m u y 
i n t r a n q u i l o . y-
S i n emba rgo , las ú l t i m a s no t i c i a s acusan 
o t r a vez bastante m e j o r í a . 
Por la casa de l m a r q u é s de l V a d i l l o han 
desfi lado todo el d í a de ayer numerosas per-
sonas. 
—Se encuent ra enfermo el conde del Val le 
de San Juau . 
S A N A R S E N I O 
M a ñ a n a jueves , f e s t i v i d a d de este Santo 
c e l e b r a r á n sus d í a s el genera l L i n a r e s , oí 
m a r q u é s de P e ñ a P la ta " y el Sr. M a r t í n e z 
Campos y Colmenares . 
V I A J E S 
E n breve, s a l d r á n para V i e n a los condes 
de Pcnomar . 
— H a n regresado de P a r í s los condes de 
A g y e l a ; de G u a d a r r a m a , los marqueses de 
L i n a r e s , y de A n g l e t ; la s e ñ o r a de l igas te . 
— H a n marchado á V a l e n c i a los y e ü o r e s 
de D o m e n c c h . 
A L M I J S H a p 
H o y se c e l e b r a r á u n a lmuerzo en casa da 
los marqueses de T o r r e l a g u n a , eu honor del 
nuevo Cardena l m o n s e ñ o r V i c o y los Arzo -
bispos de Sev i l l a y V a l l a d o l i d ; t a m b i é n ís* 
t á n i n v i t a d o s los ablegados y guard ias no ' 
bles. 
A D R t 
POR TELÉ«UAKO 
(I>B NUESTRO SlíRVICIO EXCLUSIVO) 
P r o c i a s H a c i ó n . 
D E L H I ( I n d i a ing lesa ) 12 (15,20). 
H o y , 'á m e d i o d í a , el R e y Jorge V ha sido 
p r o c l a m a d o E m p e r a d o r de las l u d i a s . 
TraoüasJo . 
D E L I I I ( I n d i a ing lesa ) 12 (15,35). 
E l R e y Jorge V ha t ras ladado de Calcuta 
á esta c i u d a d l a res idenci a o f ic ia l de l Co-
b i e rno de l I m p e r i o de las I n d i a s . 
BriHasai i s imo e & p e c t á c u S o . 
D E L I I I 12. 
L a p r o c l a m a c i ó n del R e y Jorge V como 
E m p e r a d o r de las I n d i a s , ha revest ido ex-
t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d , r e su l t ando t a n i m -
ponente como esplendoroso e l acto. 
S i tuados los Soberanos debajo de u n ri-
q u í s i m o dosel , f r e n t e - a l cua l formaban t o 
das las t ropas , a d e l a n t á r o n s e va r ios heral-
dos, quienes l e y e r o n á la inmensa muche-
dumbre, a l l í ag lomerada e l acta po r q m 
quedaba p r o c l a m a d o el nuevo Emperador , 
acogiendo la l e c tu ra una tempes tad de bu-
rras y ac lamaciones . 
P A R A E L L A S . . . 
P A R I S E L E G A N T E 
El año que termina. 
La tnoda y sus í endenc i a s -
E l a ñ o que conc luye es de los que marcan 
una d e f i n i t i v a t r a n s i c i ó n en la h i s t o r i a de 
l a e legancia y del b u e n g u s t o . 
Cer rando u n i n s t a n t e los ojos y e x a m i -
nando en c o n j u n t o la e v o l u c i ó n de la moda 
en estos ú l t i m o s once meses, la vemos á m a -
nera de una dama o r i e n t a l , no de esas da-
'mas or ien ta les que nos descr iben en sus l i -
bros los v ia jeros , s ino aquel las de C h i r a z 
ó de I s p a h a n que se a d m i r a n en las m i n i a -
t u r a s persas. P a r í s ha o r i en t a l i z ado la moda 
e n todos los ó r d e n e s . L o s peinados, lo m i s -
m o en la muchacha casadera que en las 
damas de t r e i n t a a ñ o s , se han i m p u e s t o 
con l a « f o r m a t u r b a n t e » . L a tendencia o r i e n -
t a l se mani f ies ta d f l m i s m o m o d o en las j o -
y a s con los cabochons y en fos echarpes, 
que, ya a u t é n t i c a s ó y a i m i t a d a s , son i n -
dias al fin y a l cabo. 
¿ N o recuerdas, lec tora m í a , la moda en 
e l decorado hace u n cuar to de s i g l o ? L a s 
hab i tac iones h a b í a n de estar p i n t a d a s de 
b l a n c o s i n filéis, s i n co lor , i n m a c u l a d a s , 
has ta e l e x t r e m o de que el dorado se pros-
c r i b í a de las corn i sas . Los muebles h a b í a n 
de en tona r en el f ondo c la ro , h a b í a n de ser 
b lancos , ó todo lo m á s , gr ises . . . L a r e a c c i ó n 
con t r a t an ta « b l a n c u r a » 110 da ta de este 
a ñ o , s ino de hace t r e s ; pero cu estos mo-
mentos puede decirse que l a moda ha con-
denado so lemnemente la t o n a l i d a d c la ra , en 
e l decorado de nues t ros salones. Y se com-
prende, porcpie e l c a r á c t e r especial de la 
moda h o y es un ec lec t ic ismo tan a m p l i o , 
que todo l o a d m i t e s iendo bel lo , d e t e r m i n a n -
do esto audacias y exageraciones . 
C o m o los muebies , nuestras to i le t tes h a n 
de reflejar en c ie r to modo todos , los t i e m -
pos que nos h a n precedido y todas las c i -
v i l i z a c i o n e s de l g l o b o : las a r t í s t i c a s bellezas 
de A s i a , l a majes tuosa r iqueza e g i p c i a , las 
pieles del N o r t e , l a I t a l i a de los M e d i é i s , l a 
F r a n c i a de los Porbones , l a I n g l a t e r r a de 
Jorge I V y la r í g i d a sun tuos idad de nues-
t r a E s p a ñ a , de aque l la E s p a ñ a *de F e l i -
pe I I . E s t a es la f ó r m u l a s i n t é t i c a y ec l éc -
t i ca de la moda de h o y u n ar te m o d e r n o , 
i n s p i r a d o por u n vagabunda je del e s p í r i t u , 
po r una be l la p i r a t e r í a del gus to . . . 
D e a q u í e l . e n t r o n i z a m i e n t o de esos ab r i -
gos ch inos , de esas t ú n i c a s persas, de esos 
sombreros como l a fo rma « b o n e t e » de l a é p o -
ca g ó t i c a . . . Y p o d é i s a ñ a d i r los « s a c o s de 
m a n o » brochados , es t i lo R e n a c i m i e n t o pu ro , 
las s o m b r i l l a s d e l segundo I m p e r i o y las 
echarpes en te las de la I n d i a . . . 
L a m o d a , pues , en estos momen tos es u n 
museo, donde se encuen t r an v é s c í g / u s y 
obras de ar te de todas las é p o c a s , r esu l tan-
do cpie, á fuerza de u n i r detal les y o r i en t a -
ciones t a n d iversos y t a n opuestos, surje 
l a o r i g i n a l i d a d con b r í o y con u n del ic ioso 
pe r fume de c o s m o p o l i t i s m o , 
L A P R I N C E S A M I M I 
P a r í s , D i c i e m b r e g n . 
> » • «HOOSBCIE» 
•Z'ZFLXZOÜ-UXT-A.XJIIEZ: m 
LA SOMBRA DS LA MADRE 
A U D I E N C I A 
I n í o r m e de l a defensa. Resumen presi-
dencial. 
A3^er ta rde se c e l e b r ó en l a S e c c i ó n cuarta 
la segunda y ú l t i m a s e s i ó n de este j u i c i o . 
A l a una y media d i ó comienzo é s t a , infor-
m a n d o e l defensor de l procesado, D . Carlos 
D í a z V a l e r o , qu i en con h a b i l i d a d c o m b a t i ó 
las conclus iones del m i n i s t e r i o p ú b l i c o y 
d e s a r r o l l ó las suyas . 
D e s c r i b i ó los hechos en l a fo rma que lo' 
h i z o su pa t roc inado cu la v i s t a , derivando 
de ellos l a ex i s t enc ia de u n h o m i e i d i o peí 
i m p r u d e n c i a t emera r i a , y a p o \ - á n d o s e en el 
d i c t a m e n de los m é d i c o s que reconocieiou á 
To rcua to Car los G o n z á l e z , sostuvo e l cyíte-
r i o de que se t r a ta de u n desequi l ibrado, con 
ins tan tes , como a q u é l l o s eu que c o m e t i ó el 
d e l i t o , de p lena inconsc ienc ia . 
A l t e r m i n a r el defensor su informe, que 
d u r ó m á s de dos horas, s u s p e n d i ó s e la sesión 
por c inco m i n u t o s . 
A l g u n o s j u r a d o s se acercaron á fel ici tar al 
vSr. D í a z V a l e r o . 
Reanudado el j u i c i o , e l presidente de la 
vSala, Sr . A v e l l ó n , h i z o e l resumen de los 
debates, censurando en su discurso el acto 
real izado por a lgunos m i e m b r o o del Tiibu» 
n a l p o p u l a r a l dar la enhorabuena a l defen-
sor. 
E l v e r e d i c t o . C o n t r a d i c c i o n e s . N u e v a de-
l i b e r a c i ó n . 
Redactado el cues t ionar io se r e t i r a ron los 
j u r ados á de l ibe ra r , d i c t ando á la media hora 
e l ve red ic to , en el cua l negaban la pr imera 
p r e g u n t a , referente á l a c u l p a b i l i d a d en los 
hechos in t eg ran te s de h o m i c i d i o ; la segunda^ 
r e l a t i v a á l a c i r cuns t anc i a de a l e v o s í a que 
eleva este d e l i t o á la c a t e g o r í a de asesinato, 
l a cua r t a , que hace r e l a c i ó n á s i el procesa-
do «era ó estaba l o c o » , y la q u i n t a , formula-
da de esta m a n e r a : « T o r c u a t o Carlos l . onzd ' 
lez, al e jecutar el hecho á que se refiere a 
p r e g u n t a p r i m e r a , ¿ l o h izo en u n in tervalo 
l ú c i d o de r a z ó n ?». , 
S ó l o se c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e a la t e i -
de-
ni f ies ta , al hacer tres disparos de arma de 
fuego, s i n d i r i g i r l o s á persona deterniniacla, 
pues no é a l c u l o las graves consecuencias que 
p o d í a p r o d u c i r . » 
E l pres idente de l Jurado , al dar lectura 
del ve red ic to , p r o n u n c i ó con voz ro tunda el 
«no» de las p r e g u n t a s contestadas negati-
v a m e n t e . 
E l f i sca l , Sr . Ca rdena l , e n c o n t r ó contra: 
d i c c i ó n entre las p r egun t a s cuar ta y quinta, 
porque si no o b r ó el encausado en u n ins-
t an te do r a z ó n , estaba loco. , 
IC1 defensor no h a l l ó t a l i n c o m p a t i b m a a " . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l lec ido en esta corte el j o v e n d o n 
Javier P u g a l l a l , h i j o del d i p u t a d o á Cortes 
D . I s i d o r o y s o b r i n o de l e x m i n i s t r o con-
servador conde de R u g a l l a l . 
E l finado era aven ta jado a l u m n o de la 
Escue la de A r q u i t e c t u r a y s ó l o contaba v e i n -
t i t r é s a ñ o s de edad. 
S u en t i e r ro se v e r i f i c a r á h o y , á las tres de 
la t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , plaza de 
que la luc idez c o n s t i t u í a su estado n o i ^ 1 ; 
L a Sala l e s o l v i ó la c u e s t i ó n en el sen t í a - ' L a S 
de que e x i s t í a l a c o n t r a d i c c i ó n y p i 0 
mente á l a q u i n t a . 
A b i e r t o el j u i c i o de Derecho, el ,"1 
t an te de l a l e y e s t i m ó que se d e s p r e n d í a cíe 
veredic to u n d e l i t o de h o m i c i d i o por i m F " | 
dencia t e m e r a r i a , deb iendo imponerse < 
c u l p a b l e l a pena de dos a ñ o s de p r i s i ó n co-
r r ecc iona l . . 
L a defensa i n t e r e s ó que é s t a fuera i" 
s ó l o de u n a ñ o y u n d í a . 
L a s e n t e n c i a . C o n d e n a d o á d o » a ñ 0 9 l l 6 
p r i s i ó n . 
A las seis de l a t a rde p r o n u n c i ó senten-
cia la Sala de acuerdo con lo sul lcl taC(:° '¿e-
el representante de la l ey , esto cS'ococrrc 
nando á T o r c u a t o Car los G o n z á l e z L ^ . ^ 
á dos a ñ o s de p r i s i ó n correccional ^ u , 
cepto de a u t o r de u n h o m i c i d i o por " " i 
dencia t emera r i a . . .,;-,-icióii 
Respecto á la c u a n t í a de la "><q-cmn^ ha-
l io h izo p r o n u n c i a m i e n t o a l g u n o , (iJa 
ber la r enunc iado expresamente K I i -
de la v í c t i m a . nrisiófi 
C o m o e l procesado ha estado e1 " ^ i f t 
p r e v e n t i v a m'ás t i e m p o del que ^ f ^ 1 
l a pena i m p u e s t a y se le ha abonaoo aq 
t o t a l m e n t e , goza y a á estas hoiaé? ^ 
b e r t a d . 
1 
ño L - N ú m . 4 3 . £ : L D E B A T E Miércoles 13 de Diciembre 1911. 
Su f a m i l i a , como se p e d í a , s i uo r e c l u i d o cu 
«U ¡uM' . lcomk, . , . , 
A l aec id i i se , pues, los j u r a d o s por el cx-
4o-. 
Jida de l a c á r c e l 
S U P R E M O 
U n a p e n a d e m u e r t e . 
K a la Sala segunda se v i o ayer t a rde e l 
rcciivso de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o c o n t r a sen-
tencia de la A u d i e n c i a de B u r g o s , que c o n -
d e n ó á D . R a m ó n V a l d e r r a m a á l a pena 
de muer te , como au to r de u n d e l i t o de ase-
s inato , cua l i f i cado por el empleo de l vene-
no y ' c o n l a ag r avan t e de n o c t u r n i d a d . 
S e g ú n se desprende d e l ve red ic to , el p ro -
tesado V a l d e r r a m a , que era representan te 
{je var ias Sociedades i n d u s t r i a l e s y se en-
contraba apurado de d i n e r o , l l e v ó á su v í c -
í ina , E n r i q u e L ó p e z B a r r i o s , en l a noche 
'del 3 de Ivnero ú l t i m o , po r el paseo de 
O ú t n t a , de la c i u d a d de B u r g o s , con el pre-
texto de presentar le en de t e rminada casa. 
A l l l ega r a l v e n t o r r o denominado V c g m -
(la le i n v i t ó á beber una copa de B e p é d i d -
t i n o , en la que p r e v i a m e n t e h a b í a d i s u e l t o 
polvos de e s t r i c n i n a . Apenas la a p u r ó .sm-
fió los efectos de l t ó x i c o , fa l lec iendo a las 
nocas horas . . , -i' 
A l interfeSSo, q u e era j u g a d o r , se le en-
con t ra ron en la car tera 11-975 pesetas, c u v o 
3poderamien to c o n s t i t u í a é l m ó v i l de l c r i -
men. ', „ 
• •M recurso 1Q d e f e n d i ó el l e t r ado Sr . L e m -
boran , que sos tuvo como m o t i v o s de casa-
c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o de forma el ha-
berse f o r m u l a d o dos p r e g u n t a s sobre los he-
chos consignados c u la p n i u e r a del vere-
d i c t o , y no hal larse redactada l a r e l a t i v a á 
l a a tenuante de ar rebato y o b c e c a c i ó n , re-
conocida po r el Jurado y no es t imada p o r h 
Sala sentenciadora , de acuerdo con las con-
clusiones de l a defensa, que l ú e q u i e n l a 
a l e g ó . . ^ 
E l fiscal se opuso a las pretensiones de l 
recurrente . 
D E L O S 
A las c inco de l a ta rde se r e u t i i e r p ü aye r 
M o a m i n i s t r o s en Consejo. 
A la en t rada , el Sr . G a r c í a P r i e t o m a n i -
f e s t ó que á - f i n e s de la presente semana se 
(¡celebrará la tercera conferencia de las ne-
.igociacioties f r a n c o - e s p a ñ o l a s , caso de que 
Jel vSr. Oeof f i ay e s t é res tablecido del a taque 
a g r i p a ! que ayer le o b l i g ó á gua rda r cama. 
K l Sr. r.uquo d i j o que el t e m p o r a l en 
• M e l i l l a es g rande , s e g ú n el t e l eg rama q u é 
;,'ha recibido ayer . 
Los d e m á s m i n i s t r o s u^da d i j e r o n de 
par t i cu la r , y el Sr . Canalejas , que l l e g ó e l 
ú l t i m o , m a n i f e s t ó que p r o n t o s e r á pues to 
g e n l i be r t ad el ex d i p u t a d o Sr. B e l t r á n , que , 
como r e c o r d a r á n nuest ros lectores, fué de-
tenido á ra íz de las denunc i a s que f o r m u l ó 
K n u n i ó n de los Sres. A z z a t i y B a r r a l sobre 
las supuestas t o r t u r a s á los presos de C u -
b e r a . 
A l Hogar á la . p u e r t a de l S o l , á p i e , e l . 
-jefe del Gob ie rno para a s i s t i r al Consejo, 
se e n c o n t r ó a l Sr . L e r r o u x y le d i ó la an-
• •ierior n o t i c i a . • ... 0. 
•;, De otras cosas nada d i j o el Sr . Canalejas , 
i A las ocho y t r e i n t a .de l a noche t e r m i n ó 
•v,el Consejo de m i n i s t r o s . 
, \ E l Sr . Gasset, encargado de dar las refe-
rencias á los per iod i s tas que e s p e r á b a m o s , 
e l i jo que e l Consejo h a b í a s ido l a r g o , pero 
apio la No ta oficiosa t e n í a que ser breve . 
vSe o c u p a r o n p r é f e r é r í t e m c n t e los conseje-
ros de las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s . 
E l Sr . G a r c í a P r i e t o d i ó cuenta de l o q u é 
l l e v a n t ra tado con M . Gcof f r ay , y el C o n -
*ejo a p r o b ó t o l a l m c n t e la conduc ta que s i -
gue e\ m i n i s t r o de Es tado . 
ü c es to—dijo e l Sr.. .Gasset--no puedo de-
" ,cir m á s , pues ya saben ustedes que l a re-1 
• :Scrva es en este a sun to la, con s igua del G o - j 
bierno. 
H a b l ó d e s p u é s el Sr. R o d r i . u á ñ C z , expo-1 
n ieudo los t rabajos t iue realiza la J u n t a ' d e j 
Aranceles y X'aloraciones, que son l a b o r í o - ; 
•sos, po r los intereses encontrados , que l u -
chan y los an t agon i smos que - existen,^ ocu-
p á n d o s e ahora el m i n i s t r o de Hac ienda en 
bascar el med io de l i m a r esas asperezas y 
^armonizar los intereses de todos . 
D e s p u é s se h a b l ó de una c u e s t i ó n de com-
petencia que surge ent re los m i n i s t e r i o s de 
Hac ienda y G o b e r n a c i ó n - c o n m o t i v o d e las 
peticiones que l l egan a l G o b i e r n o desde d i -
versas local idades" para que-se les conceda 
"la s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de consumos , 
a c o r d á n d o s e que para so luc ionar todo se re-
unan los Sres. R p d r i g á ñ e z y Barroso . • 
'. E l Sr . Gasset h a b l ó de lo o c u r r i d o en Co-
r u ñ a con a lgunos emigran tes á quienes n o 
:-se e n t r e g ó el correspondiente socorro, m a -
nifes tando que ha te legraf iado á aquel go -
b e r n a d o r para esclarecer las causas por las 
que no ha en t regado la casa cons igna t a r i a 
á los emigran tes el socorro, que . establece ¡ 
H reg lamento de e m i g r a c i ó n en caso de de- j 
mora ele los buques y pa ra que a v e r i g ü e 
.quién h a y a i n c u r r i d o en r e sponsab i l idad , á-
fin de proceder cu j u s t i c i a . 
Se a p r o b ó u n exped ien t e para e x p r o p i a r i 
fefrenos de la r i be ra del Cana l de. Isabel I I | 
á fin de r e p l a n t a r l o s , para ev i t a r que l a s ; 
i g u a s se e n t u r b i e n , como ahora sucede. 1 
V por ú l t i m o , se a p r o b ó t a m b i é n el e x -
pediente de c o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io pa ra 
Escuela de A r t e s en A l m e r í a . 
,' Persona que se dice enterada af i rma que 
'en el Consefo .que r e s e ñ a m o s el S r . . C a x e í a 
: P r i e to m a n i f e s t ó que el Sr. G é o f í r a y p i d e 
• á E s p a ñ a l a c e s i ó n á F r a n c i a de los t e r r e -
1 nos del S u r de Mar ruecos que se espeeifi-
. can en el T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l de 1904, 
, á l o cua l se ha negado el Sr. G a r c í a P r i e to , 
e l c u a l , al c x p o n e r l j » a s í al Consejo , ha ob-
t e n i d o l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SiÜSuvrte s e n t i d a . 
BlIJíAO 12 (22,45). 
H a fa l lec ido en esta c a p i t a l el p r e s t i g io so 
c a t ó l i c o D . A r í s t i d e s de A r t í ñ a n o . 
S u m u e r t e ha s ido s e n t i d í s i m a en todas 
las clases sociales b i l b a í n a s , j )or las dotes 
que adornaban a l finado, cabal le ro in tacha-
ble y de s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s . E l s e ñ o r 
A r t í ñ a n o fué d u r a n t e a l g ú n t i e m p o pres i -
dente de la J u v e n t u d c a t ó l i c a de esta pro-
v i n c i a y secretario h o n o r a r i o d e l S e ñ o r í o de 
V i z c a y a . 
F u é t a m b i é n secretario del Panco H i ^ a 
no -Co lon i a l de Barce lona , y deja escr i to un 
e r u d i t o l i b r o sobre e l S e ñ o r í o de V i z c a y a . 
A c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a b a los caraos 'de 
pres idente h o n o r a r i o de l a Sociedad Cora l y 
v icepres idente de la C o m i s i ó n de a rma-
mentos . 
l i r a m u y es t imado d e l m a r q u é s de Co-
m i l l a s , a l cua l p r e s t ó e n var ias ocasiones 
val iosos se rv ic ios . 
L o s m a e s t r a s aust iHarea* 
BILBAO 12 (23,20). 
E l A y u n t a m i e n t o b i l b a í n o , en s u s e s i ó n 
de h o y , ha desest imado l a s o l i c i t u d presen-
tada p o r los maestros a u x i l i a r e s , en l a cua l 
p e d í a n aumen to de sue ldo y ser equ iparados 
á los maestros d i r ec to res . 
ES Sortsíioa'al. 
BII.UAO 12 (23,40). 
H a v u e l t o á recrudecerse e l f u r i o so t em-
p o r a l en la costa.. 
R e i n a úü fr ío i n t e n s í s i m o . E l huracanado 
v i e n t o que se ha desencadenado d e r r i b ó n u -
merosos cris.talcs de las casas, p r o d u c i e n d o 
desperfectos en var ios faroles' de l a l u m b r a -
do p ú b l i c o . 
E n é l p u e r t o los buques se h a n v i s t o o b l i -
gados á reforzar las a m a r r a s . 
A c o i d l e n S e en una mina, 
BILHAO 13 (0,10). 
E n la ÍÜÍttá G a l l a r í a se ha p r o d u c i d o nn 
i k s p r c n d i m i e n t o de t i e r r a s , quedando sepul-
tado el obrero Podro V e g a , (pie r e s u l t ó , con 
la f rac tura comple t a de ambas p i e rnas . 
L a co ionsa mejicataia. 
Bn.r .AO 13 (0,25). 
E n el t e m p l o de S&D N i c o l á s se ha cele-
brado con g r a n esplendor l a fiesta r e l ig iosa 
dedicada á su Pa t rona , Nues t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e , po r la co lon ia me j i cana . 
D e s p u é s la co lonia se r e u n i ó en f r a t e rna l 
banquete . 
r I T E R A T U R A F E M I N I S T A 
6 i 
I I 
i H c i a m o s que de d o ñ a E ^ ' H a no h a y nada 
nuevo que hablar . Ajn^tací .u l las cuentas 
de sus coincidencias c o u M e l c h o r de V o g i i e 
y con I v a n T o u r g u e n e i f , de su i n o r a n c i a 
en H i s t o r i a N a t u r a l y cu otras h i s to r i a s , de 
E L M A E S T R O L A R R E G L A 
H o y d a r á e l maes t ro E a r r e g l a , á las c i n -
co de l a t a rde , e l segundo y ú l t i m o de los 
concier tos anunc iados , en e l t ea t ro de la 
Comedia . 
12¡ DPJ D I C I K l v í B R S D E 1 9 1 1 
PRKOE-
DENTE. 
B O L S A D E M A D R I D 









































































Hoy piddica el "Diario Oficial". 
R e a l o r d e n concediendo l icencia para con-
tvae* m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de Es tado Í.Ja-
yor 1). L e a n d r o , de H a r o . 
— I d e m ascenso al empleo i n m e d i a t o a l 
c a p i t á n del Cuerpo de T r e n I ) . Juan M a r t í n 
•y al p r i m e r t en ien te de A t r i l l e r í a ( E . R . ) 
D . Car los Santos . 
— I d e m r e t i r o a l coronel de C a b a l l e r í a 
P- J o s é U r r u t i a y ten iente co rone l de l a 
nrisma A r m a D . J o s é C a r r a t a l á i 
Visitas al ministro. 
i ^ ' e r han v i s i t a d o a l genera l L n q u e e l 
se^idos Sr. P a l o m o , e l - d i p u t a d o Sr. A l o n s o 
P a s t r i l l o y e l genera l Cebal los . 
Firma de Su Majestad. 
. P roponiendo a l coronel D . Juan M a n u e l 
[Pa ru tc l l para e l m a n d o del r e g i m i e n t o de 
Isabel I I , n ú m e r o _ j 2 . 
I — N o m b r a n d o genera l de l a p r i m e r a b r i -
l l ada de la u n d é c i m a d i v i s i ó n ( B i l b a o ) a l 
general de b r i g a d a D . G u s t a v o N o g u e r o l 
Herrero . 
—Proponiendo para el m a n d o de la Co-
fciaiidancia de Carab ineros de Orense a l tc-
^ icu te coronel D . J e r ó n i m o M a t o s T á r r i d a . 
—Idem liara el í d e m de l a í d e m de l a 
SW.Uarclia c i v i l de N a v a r r a al t en ien te coro-
v ^ e l de dicho Cuerno D . C á i u l d i o F u l l o z N o -
cedal. 
sj-TTr^o'accdicndo la g r a n c ruz de l a O r d e n 
r ^ n i t a r de .San H e r m e n e g i l d o á los genera-
de b r igada D . G u s t a v o N o g u e r o l , d o n 
. ^ ¿ t o n i o i (oma , D . J o s é Z a b a k a y D . J o s é 
'«apiClilz. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.*. de España 4 0/0... 
Oblix. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l ia . Dnidns y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblioaciones.-C. E . M . Tracción i> 0/0 
Carino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á A riza 5 0/0... 
Comp.s Miuh-üpña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica dol Medio<Iía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Ranco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idcrn Español del Río do la Plata 
Idoin Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
S. (!. Azncarora España . Preferentes. 
Idem, Ordinarias I 
Azuf rera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí. . . 
Idem de id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do E s p a ñ a 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp." Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española '.. 
Altos Hornos do Bilbao 
C A M B l O J i S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Pinís, 000,00; Londres, 27,'2G; Berlín, 131,00. 
B O L S A . D E B A R C E L O N A 
Jniurior 4 .por 100 contado, 80,55; ídem fin de 
mes, 85,87; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,15; Acciones fenocarril Norto de Ks-
paña, 96.80; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,05; ídem Orense á Vigo, 19,20. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 1 por 100. 86,00; ferrocaml'Robla, 288,00; 
Collado Lobo, 69,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,75; Renta fnm-
eesa 8 por 100, 95,65; Acciones Ríotinto, 1.800,00 : 
ídem ü a n c o Nacional de México, 1.007,00; ídem 
Baño) de Londres y México, 600,00; ídem Banco 
Cebtxlñ Mexicano, 4,42,00; ídem Banco Español dé] 
Río de la Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte de 
Éspafia, 428,00; ídem Jerrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 418,00; ídem Crédit Lyonnai;-. 
1.530,00; ídem Comp. Nat. d'Ecpte. Pa r í s , 942,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por, 100, 93,75; Consol id; ido 
inglés 2 1/2 por 100, 77,06; Renta alemana 3 por 
100, 81,75: Brasil 1889 4 por 100, 80,75; ídem 1895 
5 po." 100, 102,00; Uruguay, 3 1/3 por 100, 75.00; 
Moxic^no 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,37; Cobro, 59,93. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional do México, 406,00; ídem 
Banco do Londres y México, 240,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 174,00; ídem Banco Oriental de 
México. 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídni! L i m c o Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
co Mercantil Vei'acruz, 152,00. 
BOLSA D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia. 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id . 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 2!)0100; ídem Banco Es-
pañol de Chile. 160,00. 
L é a s e en cuarta plana e8 mte-
5' otras novelas l \ 
qu ie ro numin-ar por no hace i lcs el rec lamo. 
A l f f o n i q vio V a l h n c n a puede estar .saLisfecho 
y t r ,M¡- . ( inloJ . ¡Ms de l iaber pacslx; á la e x i m i a 
coudesa alias de ü é p u n t o sobre Itts eoi tas 
Í e s . 
L a i n e v i t a b l e cuen t i s t a de lUat ico y N c -
gi'O no necesita nuevos exc re t a s n i comen-
bu i s t a s qfle descubran en sus l i b r o s g a r d u -
ñ a s voladoras y gazapos s i n alas. A h o r a , la 
i n s i g n e pol- '^rafa anda a í a r c a d í s i m a en eso de 
r e i i n p r i n i i r 1.a c o l e c c i ó n de sus obras, p u r g a ; 
das do a l g ú n pecadi l lo v e n i a l , pero no de 
los capi ta les , ent re los que descuella l a so-
berbia . Sab ido es que este pecado i m p i d e á 
l a esclarecida dama atender el m e n o r consejo 
n i hacer caso de la m á s j u s t a i n d i c a c i ó n de 
sus c r í t i c o s , pues para eso es ella q u i e n es: 
e l P ico de la M i r á n d o l a de los presentes 
t i empos . 
A l a v i s t a t engo el t o m o 38 de las Obras 
comple tas de d o ñ a E m i l i a ; e l ú l t i m o que 
se ha p u b l i c a d o , Jh i lce d u e ñ o . L a l i s t a de los 
37 p r i m e r o s v a anotada en la cub i e r t a pos-
t e r i o r . 
Para v o l v e r á leer comple ta á d o ñ a En1i-
Ha se necesi ta , pues, u n t r i m e s t r e l a r g o y 
h o r r o de cu idados . A m í m e ha pues to pavo r 
l a consabida l i s t a , y m e he con ten tado p o r 
hoy con a r ro j a r u n a m i r a d a d i s t r a í d a y 
leve sobre él D u l c e d u e ñ o , en t reab ie r to a l 
acaso. Y no l o he p o d i d o r emed ia r : he son-
r e í d o u n i i 'S tan te al leer la p in toresca t ras-
c r i p c i ó n que d o ñ a E m i l i a , ga l lega de pu ra 
cepa, hace de la p rosodia g r a n a d i n a . 
C o p i o unos renglones de' la p á g i n a 177: 
, —-J Pa q u é ? ¡ Pero s i é an toho , te acom-
p a ñ o ! ¡ S e buscan m u l o , y po r lo menos ba-
ta el p icacho de V e l e t a . . . Po rque d e s p u é , 
se p i t e , se p u é , , , pero s ó l o e n aeroplano, 
h i h a ! 
V nada m á s ; po rque d e s p u é de esta ar-
b i t r a r i e d a d c a ñ í y a l io ' m e h a r í a n grac ia n i 
los g a n o t i n e s que ÍÍ: h a n ba i l ado á V i l l a -
espesa en el m i s m í s i m o A l b a i c í n para ce-
l e b r a r su d i s c u t i d o A l c á z a r de las par las . 
+ 
H a b í a p r o m e t i d o habl.-sr de d o ñ a Ange les 
V i c e n t e , de d o ñ a G l o r i a F rada y de la s e ñ a r a 
condesa del C a s t e l l á , acacf&tí ica de la cáe 
P o e s í a . . . 
U n e s c r ú p u l o m e asal ta a l comenzar la 
tarea. ¿ R e a l i z a r é u n se rv icú ' ? m e r i t o r i o t r a -
y e n d o á la pa les t ra p ú b l i c a ; las obras de 
unas escr i toras mediocres ó , p o r e l "contra-
r i o , no s e r á para ellas u n i n m e r e c i d o recla-
mo , c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t o a d e m á s , el 
a n u n c i o de sus oscuras producciones ? 
Y o sé de a l g u n a de e l l a s — p « r no dec i r : 
de las tres —que no , h a l l a n d o e d i t o r desinte-
resado que saque á la p u b l i c i d a d sus po-
bres l i b r o s , gas tan en i m p r e n t a su pecu l io 
á fin de que las edades presentes y fu tu ras | 
no se queden i n a lb i s de las exqn i s i t eces ' 
que las o f r e n d a n ' unas escr i toras v i s i b l e -
men te adelantadas á su m e n g u a d o t i e m p o . 
S é de o t ras que , c t i á ñ d o p u b l i c a n u n l i b r o 
y l o e n v í a n á las Redacciones de los pe-
r i ó d i c o s , qwc es e l ini í>mo d í a , pa ra no per-
der, ins tan te , se que jan a m a r g a m e n t e cada i 
dos ó tros, en curtas al d i r ec to r , de qtte n o ! 
se l a s ' h a g a e l a r t í c u l o b i b l i o g r á ñ c o con tea 
m i s m a p r e m u r a y d i l i g e n c i a con que l o s ' 
repor t i - rs i;cco'¿ci¿ _hiíí declaraciones d e Ca-
nalejas. 
Pero como con semejantes e s c r ú p u l o s - a;a-
b a r í a m o s p o r . no h a b l a r *3e nada en este 
m u n d o , doy de lado á m i s temores y abro 
a l aza r u n o de los l i b r o s de l a r u t i k m t e 
e s t i l i s t a d o ñ a Ange les V i c e n t e — l i b r o que 
m e g u a r d a r é de n o m b r a r , po r s i acaso--y 
leo : 
. cNues t ro pa rque p a r e c í a absor to en una 
p r o f u n d a . m e d i t a c i ó n de v i e jo filósofo.» 
¡ Caray ! 
« L a s sombras de los á r b o l e s cinc p a r e c í a n 
o b s t r u i r el c a m i n o , b lanqueado por la l u n a , 
las p a s á b a m o s m e d r o s a m e n t e . » f L a s sombras 
de los á r b o l e s . . . las p a s á b a m o s F 
¡ A esto l l a m a n e sc r ib i r c ier tas escr i toras , 
como l l a m a n chocolate las pa t ronas á 16 
que dice el manoseado chis te de las pensio-
nes b a r a t a s ! : 
« U n pe r ro , á d i s t anc i a , l a d r ó ins i s tea te -
m e n t c . E r a v T i m c s que , a l reconocernos, l a -
m i ó nues t ras manos, y nos s i g u i ó , g i m i e n d o 
de s a t i s f a c c i ó n . » Y m o v i e n d o e l rabo de sen-
t i m i e n t o , h a y que a ñ a d i r . P o r q u e s i e l t a i 
p e r r i t o g i m e cuando e s t á satisfecho, no cabe 
duda que ha de m o v e r el rabo cuando l e co-
j a n ganas de echarse á l l o r a r . 
« U n ca r ro resbalaba sobre los g u i j a r r o s ; . . » 
¡ P e r d ó n ! ¡ Avería u n t r i n e o ! 
«Al r u i d o nos p a r e c i ó o i r que sor A n g é -
l i c a se l evan taba , 3r temerosas de ser descu-
b ie r tas , aunque las co r t i na s de las camas 
i m p e d í a n ve rnos , nos acostamos, e t c . . » E s t e 
i m p e d í a n v e n i o s h a y que p o n é í l o a l l ado 
del las p a s á b a m o s de antes , para que a l u m -
b r e n la s i n t a x i s de esta s e ñ o r a , t a m b i é n 
cuen t i s t a de BZtznco y N e g r a ( y v é a s e el n ú -
mero c o r r i e n t e ) . ' 
Todo esto e s t á en las p á g i n a s 38 y 39 de la 
nove la en c u e s t i ó n . 
Pasemos adelante y abramos de n u e v o á 
l a casua l idad . 
« D e b e usted de comprende r que con e l 
c n t i b i a m i e n t ó de la e s t a c i ó n . . . » ' 
N o me jo ra , ¿ verdad ? S i g a m o s e n o t r a 
par te . H a y en este h o r r i b l e l i b r o u n a esce-
na en l a c u a l la. p r o t a g o n i s t a cuen ta c ó m o 
m u r i ó su m a d r e . V é a s e la clase de s e n t i m i e n -
tos filiales que a d o r n a n á l a h e r o í n a . H a b l a 
de que u n d ía_se l e v a n t ó nerv iosa 5r cou l éa -
los p r e sen t imien tos . L u e g o d ice : « . . . e n c o n t r é 
al m é d i c o , que en aque l m o m e n t o daba ó r d e -
nes pa ra que n ie m a n d a r a n l l amar . . . * E l 
que subraya soy y o . Y d e s p u é s cuenta en 
dos r eng lones l a m u e r t e de l a m a d r e , con-
c luyendo con estas sen t imenta les palabras : 
« E s t u v e unos d í a s enfe rma. L a m u e r t e de 
m i madre m e i m p r e s i o n ó m á s de lo que es-
p e r a b a . » 
N o ; la ve rdad es que para con t a r lo a s í no 
h a c í a n f a l t a mejores n i m á s hondos sen t i -
mien tos . Es ta h e r o í n a de d o ñ a A n g e l e s , á 
q u i e n se le deben de haber i nd iges t ado al-
gunas asquerosas lec turas de W i l l y , i m a g i -
na m á s adelante casarse con una muchac l i a 
scducidxi y abandonada, pa ra sa lva r , por 
este o r ig ina^ m e d i o , l a p e r d i d a honra de 
aque l la t r a s h u m a n t e y descarr iada ovejue la . 
¿ O n e c ó m o puede ser esto? ¡ A h ! E s una 
cosa de las m á s o r i g i n a l e s que con t i ene el 
l i b r o . 'La h e r o í n a se h a r á pasar po r u n j o v e n 
t í s i c o c¡ue agon iza en el H o s p i t a l . ¿ E h ? j Q u é 
i n v e n t i v a I 
« L a boda se c e l e b r a r í a con u n b reve y en 
la m á s p e n u m b r a p o s i b l e » . . . dice la elegan-
te au tora del ingenioso enredo. 
« L o s tes t igos s e r í a n cualesquiera compro-
metidos á ú l t i m a h o r a , con el fin de que 
s ó l o m e v i e r a n esa tooche, y a s í el scc iv lo 
entre los c u a t r o , po r convenienc ia p r o p i a , 
era fáci l de g u a r d a r . » ¡ M u y f á c i l ! , U n se-
creto c l i t r e c u a t r o , y m u e l i o m á s t m í á n d o -
se de c i io jesquicra . c o m p r o i n e t i d o s , 110 debe 
romperse j n t n á s . ¡ E s como si lo guarQlaran 
en la m á s p e n u m b r a p o s i b l e l 
De la de s lumbran t e y h o n d a filosofía que 
dona A n g e l e s . V i c e n t e e x p o n e . c u - S u l i b r o 
t r . i . - ^ c i i d e n í a l , puede juzga r se po r esto que 
v o y á c o r t a r £011 las tijera;-;, s i n m i e d o de 
ccb-ir á perder ei l i b r o ( t a n echado á perder 
s . d i ó ya*de las pcc;i,''01':'-á manos que l o es-
c r i b i e r o n ) : 
«Si es verdad—le coiit^?v:-—que D i o s nos 
qu ie re l i m p i o s de pvcado, s í l l ¿ p f nada en-
t u r b i e la T>u¡c/.a de Ion m á s l í ^ i J e s s e n t í * 
mien tos cine en noSQtrod ha in í i l t :7Ulo , no 
d e b í a haber nos p i ies to c s t ó i p a g o ( ¡ S i ¡ a l -
g u n a s veces se le o i : ¡da el " e s t ó m a g o , y 
o p m el *V!£Qll(h de ¡a cabeza! ¡ E s t á p ro -
h a d o ! ) , y no deja de ser una r i d i c u l a para-
doja que los que se hacen l l a m a r represen-
tantes de la D i v i n i d a d , p red ica r e l goce y 
la recompensa cu la o t ra v i d a de nuestras 
buenas acciones en é s t a cuando nos orde-
nan v i v i r ŷ- no nos dan con q u é . 
— D i o s , ó la Na tu ra l eza ó l o que sea, nos 
ha dado el i n s t i n t o y las a rmas con que dc-
í e n d e r l o , n i m á s n i menos que "como a l 
m á s i n s i g n i f i c a n t e ser de l a c r e a c i ó n . A h o -
ra b i e n ; el uso que hagamos de el las 
( ¡ « e l l o s » d i r í a y o , s e ñ o r a T Po rque d ñ s t i n -
to» y « a r m a s » , a s í , j u n t o s , deben ser r eg idos 
por n n mascu l ino . ¡ S i n « m á s p e n u m b r a s » 
que v a l g a n ! ) p o d r á r edunda r en b i e n ó en 
m a l p r o p i o en esta v i d a , pero s i n conse-
cuencias en el m á s a l l á . . . » 
Y o no me e x p l i c o c ó m o e l Sr . L u c a de 
Tena u g r m i t e que una escr i tora de este fus-
te eseribd ouentos para B lanco y N e g r o . E n 
fin, ¡ a l l á ellos I Los ú n i c o s que pueden que-
jarse con r a z ó n son los lectores de l a l m i b a -
rado semanar io , pa lenque f a v o r i t o de d o ñ a 
E m i l i a Pardo B a z á n . 
Se p o d r í a s egu i r u n d í a en tero sacando' 
nuevas.bel lezas de s i n t a x i s al l i b r o de í i o ñ a 
Ange les V i c e n t e . Repasando á escape las ho-
jas para l l e g a r p r o n t o a l final, leo a l v o l a r 
del pape l : 
«El banquero , ( ¿ q u é fa l ta h a r á a q u í esta 
coma. D i o s m í o ? ) era u n . . . » (no me a t re-
v o á cop i a r la palabrrr : p o n g a n ustedes una 
asquerosidad, y a ú n 55 q u e d a r á n c o r t o s ) . 
«,» (o t r a coma de p u r o l u j o , c ó m o la ante-
r i o r . ¡ D o ñ a A n g e l e s n o » a b e n i poner las 
comas en su s i t i o ! ¡ E s e l c o l m o ! ) . R e p i t a -
mos el pa r r a f i t o para que n o se vaya el de l -
gado h i l o de la o r a c i ó n : 
«El banquero , e r á u n . . . , q u e su ve l e idad 
amorosa le c o n d u c í a . . . » B u e n o ; pues escri-
b iendo a s í se l lega á cobrar seis du ros p o r 
u n cuento en el l u jo so semanar io de d o n 
T o r c u a t o L u c a de T e n a . ¡ A d o ñ a E m i l i a le 
deben de pagar c incuen ta ! 
Y o que ella uo c o b r a r í a menos , f d e s p u é s 
de ver a l l ado de m i firma l a de l a s e ñ o r a 
V i c e n t e ! 
O t r o g o l p e para remachar e l c l a v o : 
« B u s q u é p o r todos los med ios , que t a n t o 
e l banque ro (aque l de las comas t a n l a m e n -
tables) como d o ñ a Pas i to ( ¡ a q u í que d o ñ a 
l ' as i to e s t á p i d i e n d o una coma ind i spensa -
ble , no se l a ponen ! ¡ Por v i d a de l d i a n t r e ! ) . . . . 
« . . . q u e t a n t o el banquero , como d o ñ a Pa-
s i t o c o m p r e n d i e r a n que á u n e s p í r i t u i n q u i e -
to y rebelde como e l m í o , no le era dado 
á nad ie , n i á m í m i s m a , a m o l d a r á su an to-
j o » . . . ¡ B a s t a ! O y o m e he hecho u n l í o ó á 
d o ñ a A n g e l e s se le h a n enredado las agujas 
de hacer l i t e r a t u r a . 
Desbrocemos á ve r : 
Busque p o r todos los med ios . . . que com-
p r e n d i e r a n . . . que á u n e s p í r i t u . . . cenno el m í o , 
no le era dado á i i ad i e . . . a m o l d a r á su a>i-
to jo . . . 
Es á d o ñ a A n g e l e s á q u i e n se l e e n r e d ó 
l a madeja de l condenado e s t i l o . ¡ E s a s i n -
t a x i s va á hacer una r e v o l u c i ó n en B lanco 
y X e g r o ! Veamos c ó m o ap l ica los g e r u n -
d ios la s e ñ o r a . V i c e n t e : » 
«No t en i endo manera d é e n t a b l a r r e l a c i ó n 
cen a l g u i e n (nad ie «cae r í a» m e j o r ) , deses-
perada y a de encon t ra r l a o p o r t u n i d a d de-
seada, cuando l a casua l idad ó l o que fuese, 
t odo me l o a l l a n ó , en el m o m e n t o . . . » e tc . , 
po rque no es. cosa de segu i r cop iando . D e 
manera que « n o ten iendo . . . _ cuando' 1-a ca-
s u a l i d a d . . . » ¡ C o n q u é frecuencia se í e v a n 
á la descuidada escr i tora los p u n t o s del- cro-
chet g r a m a t i c a l ! 
C o n c l u y a m o s con d o ñ a A n g e l e s . ET l i b r o 
de que acabo de sacar estas p e q u e ñ a s mues-
t r a s de l a g a l a n u r a l i t e r a r i a con que la des-
conocida escr i tora adereza sus guisaclos de l i -
b r e r í a , t e r m i n a a s í : • 
«Y s a l í de casa de m i a m i g a a ton tada por 
e l t o r b e l l i n o . , . » 
¡ T a , t a , t a ! ¡ S i h u b i e r a u s t e d empezado 
p o r a h í ! . . . Y a m e figuraba y o a l g o de eso 
desde que e m p e c é á repasar las p r i m e r a s 
hojas . De haber l e í d o antes l a i n g e n u a con-
f e s i ó n final, la h a b r í a t en ido m u y e n cuen-
ta para de ja r en la « m á s p e n u m b r a p o s i b l e » 
l o s ' d e f e c t i l l c s que v e n g o a p u n t a n d o . Y o n o 
soy t a n desconsiderado c o m o parece. Y rae 
e x p l i c o perfectamente ciertos estados i n t e -
lec tuales . 
L o ú n i c o que y o no puedo d i s c u l p a r es 
que d o ñ a Ange les se pus iera á e sc r ib i r « n a 
nove la en semejante s i t u a c i ó n de á n i m o . 
¡ F í j e s e m i respetable s e ñ o r a en q u e no t o -
dos los lectores son aleonados, de l Blanco 
y X e g r o ! L o s h a y que no se con ten tan s ó l o 
con las o r l a s de A r i j a v los d i b u j o s casi fo-
t e g r á f i c o s de Méne lez K r i n g a s . 
¡ Y hasta h a y a lgunos que h u y e n de aque-
l las (. uioalagosas p l a n a s como h u y e el d i a -
•blo, de la s á g r e d a Cruz / ! 
E L C Ó M I T R E S Á M T Í B Ü m k Z 
DB LOS 
POR TKLÚGRAFO 
XDIJ NUESTRO SERVICIO KXCLÜSIVO) 
OOI 
'tí S E V I L L A 13 (0,30)'. 
L a hue lga de obreros coreheitaponeros ha 
quedado con ju rada . 
H o y v o l v i e r o n a l t r aba jo los operar ios de 
las f á b r i c a s paradas, v o l v i e n d o el t r á f i c o á 
su n o n n a l i d a c l . 
U n d o n a t i v o . 
S E V I U A 13 (1,15)'. 
E l i i u s t f e ac tor D . E e n u m d o D í a z de 
Mendoza , en la i m p o s i b i l i d a d de dar una 
r e p r e s e n t a c i ó n á beneficio de l a A s o c i a c i ó n 
de C a r i d a d / ha en t regado a l a lca lde de Se-
v i l l a 1.000 pesetas, como d o n a t i v o .hecho á 
la c i t ada A s o c i a c i ó n . 
i£n O o s H e r m a n a s . 
S K V U . L A 13 (1,40). 
E n e l vec ino pueb lo de Dos H e r m a n a s 
c o n t i n ú a en i g u a l estado l a hue lga p l a n -
teada .por los a l b a ñ i l e s . 
L o s h u e l g u i s t a s s i g u e n g u a r d a n d o a c t i t u d 
-pac í f i ca . 
L o s obreros zapateros h a n acordado se-
c u n d a r el pa ro . 
A u n q u e los ag i tadores p r e t enden i n f l u i r 
cerca de los toneleros para que é s t o s hagan 
causa c o m ú n con los h u e l g u i s t a s , muchos 
de el los se res is ten , s iendo creencia gene ra l 
que uo c o n s e g u i r á n su ob je to . 
los d i p u t a d o s B a r r a l y A z z a t i , de los cua-
les h a r á h o y en t rega a l s e ñ o r m i n i s t r o de 1? 
G u e r r a . 
LAS CARRETERAS 
U n a C o m i s i ó n del fe.. A . C. ha v i s i t ado 
ayer t a rde a l Sr. Gasset para p e d i r l e el arre-
g l o de carreteras, que se h a l l a n en su mayo-
r í a en l a m e n t a b i l í s i m o estado. 
E l Sr. Gasset les m a n i f e s t ó que ese era su' 
deseo, l o g á n d o l e s que p r o c u r a r a n - i n t e r e s a l 
á los d i p u t a d o s e n t a l sen t ido á fin de que le 
concedan e l c r é t l i t o que p iensa so l i c i t a r para 
l l e v a r á cabo d icha obra . 
POR TEl/líGEAl'O 
-(OS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
PARÍS 12 (12,10.) 
E l v a p o r H o r d m , que s a l i ó de Tocpor t 
hac ia L o n d r e s , a l l l ega r á tres m i l l a s de la 
costa se h u n d i ó r á p i d a m e n t e á consecuen* 
cía de haber o c u r r i d o c u el m i s i n o una ex . 
p t o s i o n . 
L a t r i p u l a c i ó n constaba de M hombre s , 
de los cuales se s a lva ron 13, uno do e l lo / 
con a lgunao her idas . 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Concejal, republicano y suicida. 
ZARAGOZA 12 (18,25.) 
E n l a plaza de l M e r c a d o ha pues to fin á 
?u v i d a e l ca rn ice ro S a n t i a g o P é r e z . 
B l desgraciado s u i c i d a era conceja l de l 
A y u n t a m i e n t o zaragozano, y estaba a f i l i a -
do a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
% El amor que mata. 
ZARAGOZA f í (i9>i5-) 
E n la í i d l e de B i l b a o se ha desa r ro l l ado 
esta t a r d e b n s a n g r i e n t o suceso. 
Ü n i n d i v i d u o l l a m a d o L e o n c i o A l v a r a d o 
d i s p u t ó con su n o v i a , l a •s i rv iente Concep-
c i ó n Labares j . a s e s t á n d o l e u n a t r e m e n d a p u -
ñ a l a d a . 
C o n c e p c i ó n SG h a l l a g r a v í s i m a . 
El trsji'n de tma hu elga, 
ZARAGOZi-V 12 (I9.40-) 
L o s t r a j i ne ros , Pevocarf í lo »cl acuerdo to -
m a d o anoche p o á ' la J i t u t a d i r ec t iva , de l 
g r e m i o , han v u e l t o ' á' la I m e l g V -
Con este m o t i v o e f t ráf icu- e s t á t o t a l m e n t e 
pa ra l i zado , sufriendo""' e í ctaTrercvo e l enor-
m e p e r j u i c i o que es dfe. supcaaer. 
Accidenta dial trabajo. 
SAN SR-SASTráií 12 (2 1,50.) 
E n las obras de c o n s t r u c c i ó n de un ,a t o r r e 
que se e s t á l evantando- an l a r o í o n d a r de la 
Concha , d e s p r e n d i ó s e on- a n d a m i o , i i r r a s -
t r a n d o una eno rme p i ed ra de 150 a r t .obas 
3e peso, que a l c a n z ó á ira" obrero). 
E l ü e s g r a c i a d o r e s u l t ó con l a cabeza nxa-
c l iaeada , í a l i e e l e n d o á los pocos m o m e n t o s . 
¿¿¿áy. El "Renilworth". 
L A S PAI,»A'S I 2" (17,10.) 
H a l l e g a d o h o y á este p u e r t o e l v a p o r i n -
g l é s - - R j i n i l i v o r i h , p roceden te de Newcas t l e . 
E l d í a 7 d e l a c t u a l a b o r d ó d i c h o b u q u s á 
l a go l e t a francesa Per le , e c h á n d o l a á p i q u e . 
P u d o recoger á u n o de los t r i p u l a n t e s , aho-
g á n d o s e los treiü res tantes . 
El presidente de la Audiencia, enfermo. 
L A S PALMAS 12: (20,1.5. 
' S igue muy- gnerre e l p res iden te de la Au?-
dieneia , . Sr . S á m i i a e z . 
U n a C o m p a ñ í a 1 francesa ha es tablecido una 
i n d u s t r i a ' pesque*! en e l banco cana r io -a f r i -
cano, destinando. ' ¿a l a m i s m a barcos de: 
v a p o r . 
¿ ü n T i c i a s í o ? 
E n ía P u e r t a del Sol h a n « ido d c t e ; ü d o 3 
1>0̂  ,, • • ^nllón.y Jos a g e n t é » A l m U l o n e í 
y Cal leja E s t a n i s l a o F e r n á n d e z V a q u o r o y 
A n c o n i o G o n z á l e z G a r d a , po r sospechar-qua 
t r a t a b a n de comete r u n a estafa ' v a l i é n d o s e 
ele u n cuadro que , s e g ú n e l los , es m k l a me-
nos que u n T i c i a n o .valorado en i2.€vx> pe . 
setas. r 
L o s refer idos a g e n t e » t e n í a n y a n d t í Á 
cíe esto, y fingiéndose c c í m p r a d o r e s se a v i -
ta ron con los dos suje tos en el c a f é deno-
m i n a d o L a Perla,- e s t a b l c c K Í o en la cal le d«i 
Pe l ig ros . 
Cuando y a estaba hecho ê  fo'ato, Es t an i s -
lao y A n t o n i o fueron á una cas;; de l a c a l ' j 
de l I ez po r e l cuadro , y a l p m r p o r tS 
I n e r t a de l So los d e t u v i e r o n , « o m l u c i é n , 
doles a l Juzgado. 
H a n mani fes tado que el cuadro ¿ » n n ver-
dadero l i c i a n o , pues l o l l e v a r o n « a r a que 
l o e x a m i n a r a al d i r e c t o r de l M u s e a de PW 
t u r a s Sr. V i l l e g a s , e l que d i j o que daba pof 
e l 6.000 pesetas. 
I tecrao de Salamancee, 
E l s k a t i n g de este l i n d o Recreo se ve fa 
vorecu lo d i a r i a m e n t e p o r u n p ú b l i c o selec 
t o y escogido. P a r t i c u l a r m e n t e los m a r t e » 
y v ie rnes , d í a s de moda , se d a n c i t a en 
t a n ameno y c u l t o l u g a r buen n ú m e r o d i 
f a m i l i a s de nues t r a buena sociedad. E n d i -
chos d í a s se es t renan s i empre en e l l i n d a 
t ea t ro a r t í s t i c a s p e l í c u l a s , cwyos asuntos 
son s iempre de l agrado del p ú b l i c o , con lo 
que^ e s t á hecho su m a y o r e log io . 
S i g u i e n d o la co s tumbre , y a t r a d i c i o n a l da 
este Recreo, todos los m i é r c o l e s y s á b a d o s 
no fest ivos se v e r i f i c a n carreras de c in tas , 
y l a empresa obsequia á los vencedores c o i 
b o n i t o s y del icados presentes . 
m tLMiiente de a lca lde de l d i s t r i to - efeí l í o s , 
p-icio, S r . G a r c í a M o l i n a s , presenta ra W t r i a i 
e n m i e n d a * al p rovec to de presupuestos de ' 
A y u m a m i e n t o , que h o y coincnzan'F ¡í dtscu. 
mi IIIIUIIJ 1 <»-«-̂ M!BaB!agg3a 
POR T E L E G R A F O 
(DLÍ NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 12 (12.) 
H a t e r m i n a d o la v e n t a de las a lha jas per-
tenecientes á A b d u l - I i a m i d , e x S u l t á n de 
T u r q u í a . 
Se ha ob t en ido en t o t a l u n p roduc to ' de 
17 m i l l o n e s de francos. 
WASHINGTON 12. 
E l C o m i t é nac iona l r e p u b l i c a n o presen-
t a r á l a c a n d i d a t u r a de Rooseve l t para las 
elecciones pres ideucia lcs de 1912. 
PORTSMOUTH X2 (15,5). 
Se ha p r o d u c i d o una e x p l o s i ó n de aceite 
m i n e r a l á bordo del acorazado O r i o n , resul -
t ando he r idos u n of ic ia l y ve in te i u a r i i i e r o ¿ . 
COLÓN T2. 
Procedente de Pue r to L i m ó n , l l e g ó ayer 
á . e s t e p u e r t o e l v a p o r M a n u e l C a l v o , de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
N<$!as c3e Sea g ^ s r - ^ a . 
BUENOS A I R E S 12. 
E l - movi in ie i i - to r e v o í u c i o n a r i o c u e l Pa-
r a g u a y lo d i r i g e n dos e x Pres identes de la 
R e p ú b l i c a y u n ex " m i n i s t r o . 
Los rebeldes aiiK-nazan la c i u d a d de la 
A s u n c i ó n , c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
PETICION JUSTA 
E l Sr . Gasset,. m i n i s t r o de F 'smento, re^j 
c i b i ó ayer m a ñ a n a en su despacho, con la i 
a m a b i l i d a d que eru estos casos, s i empre le 
d i s t i n g u e , a u n a C o m i s i ó n de- f u n c i o n a r i o s ' 
de su depa r t amen to , , que le h i z o en t rega de 
u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n d o r e f o r m a en la1 
p l a n t i l l a , á fin de. c o r r e g i r p o r c o m p l e t o la 
enorme d e s p r o p o r c i ó n - que bajo; las d i fe ren-
tes clases de c a t e g o r í a s se ve : an e l escala-
f ó n , especialmente- en l a ú l t i m a ' con. r e l a c i ó n 
á las d e m á s , hasta- el p u n t o , de que (supo-
n i e n d o l a v i d a i l i m i t a d a ) , basando los c á l c u -
los e n e l m o v i m i e n t o de l o » dos ú l t i m o s 
a ñ o s , eL o f i c i a l quñ i - to que ocup.;i el ú l t i m o 
pues to 'gn e l e s c a l a f ó n necesira v i v i r c ien-
to ochenta y ^swíe o ñ o r - p a r a - ascender. 
E l Sr,: Gasset d e s p i d i ó t o n g r a n c a r i ñ o á 
los comis ionados , p romet i endo ' e s t ud i a r t a n 
j u s t a . p e t i c i ó n ' . " 
L a i n s t a n c i a i b a a c o m p a ñ a d a de - iun g r á -
fico de l e s c a l a f ó n de 1910, en r e l a c i ó n con 
el d e l - a ñ o p r ó x i m o á su t é r m i n o , precioso 
y de ten ido t r aba jo de l f u n c i o n a r i o de l a 
s e c c i ó n de Patentes D-. M i g u e l G ó m e z . 
EL SEÑOR CANALEJAS EN PALACIO 
E l pres idente no recibió a y e r á los perio^ 
d is tas . 
E s t u v o el Sr . Canalejas e n Pa lac io á la u n a 
de la t a rde , pues antes no p u d o r e c i b i r l e c í 
Rey á causa de haberse acostado de m a d r u g « 
da , y a l s a l i r el p res iden te fué cuando m a n i -
fes tó que h a b í a c o n v e n i d o c o n D o n Alfcurso 
en que e l acto de i n s c r i b i r á la nueva I n -
fanta en e l R e g i s t r o c i v i l , se v e r i f i q u e n u ñ a -
na jueves , á las seis de j a t a r d e . 
E l Sr . Canalejas se d i r i g i ó desde Pa rado 
á su d o m i c i l i o , donde l e esperaba una C o m i -
s i ó n de l ibera les va lenc ianos , con quietces fué 
á a l m o r z a r . 
EN LA NUNCIATURA 
A n o c h e se c e l e b r ó e n e-í pa lac io d e tai N u n -
c i a t u r a u n banquete con S¡^e e l nuevo Carde-
na l m o n s e ñ o r V i c o o b s e q u i ó á los I ' relados 
que se h a l l a n en M a d r i d , y á los ablegados 
y g u a r d i a s nobles ; 
A l banque te as i s t i e ron t a m b i é n los s e ñ o r e s 
A z c a r r a g á y K a v a r r o R e v e r t e n 
LA COMISION DE BILBAO 
L a C o i n i s i ó n de l ibera les b i l b a í n o s tpie 
se ha l l a en Madr id - , i n v i t ó anoche á cenar 
al Sr. Canalejas. 
D u r a n t e la- cena se h a b l ó de cuest iones que 
afectan a l p a r t i d q l i b e r a l de l a p r o v i n c i a de 
V i z c a y a . 
LAS JUVENTUDES LIBERALES 
I ,a J u v e n t u d l i b e r a l de M a d r i d ha acorda-
do obsequiar con ü n banquete á las C o m i -
siancs 'de las Juven tudes de Zaragoza , B i l b a o 
y L é r i d a , que se encuen t r an e n l a corte. 
LOS SUPLICATORIOS 
H a í í s g a d o á M a d r i d u n o f i c i a l de l a guar-
n i c i ó n de _ Va lenc i a , que es p o r t a d o r de los 
sup l i ca to r io s , pidiei id.o e l p rocesamien to de 
Compvfe n s f e d lá-nipara¿í S o l , v e s t a ^ d m v 
c o n t e n t o , P r i i u , 1.. J • : j , 
La- .ÜnicHi R o i a a n a U n i v e r s a l no í ie r ré Ü-
e c u o a ' e c l e s i á s t i c a . C o * e l t í t u l o de iViíton 
R o m a n a L m v e r s a l v i c i v e f t m & o n a & f ó em 
esta cap i t a l una « L i g a pasa l a p r o p a g i n d a ; 
r e l . g i o s a » , s e g ú n tfice l a c í r c n L a r t S E 
menee r e p a r í i d a en todh E s p a ñ a y e n 
chos lugares d e l extranjero. . . 
Se ofrece d i c h a e n t i d a d , e n t r e o t r a s ¿ o d & L 
á da r t raba jo d u r a d e r o ) y r e t r i i h t í d o p o r t e n * / 
t a de la casa a todos c u a n t o Ibs solicífiMi v 
se a t engan a las cond ic ioues marcadas 
sus es ta tutos , s iendo u n a de eflas e n v i a r v á * 
pesetas, p o r c u y a c a n t i d a d s & l e r e m i t i r á ' , 
s e g ú n asegura su d i rea to r , l o s ú l t i l e s y m a -
t e r i a l e s precisos para la i n s t a l á d ó n de l tra< 
¡bajpi ademas del ' nombramien to - de s o c ú » * 
co laborador , deb idamente ga ran th rado p o r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
I g n o r a m o s lo que pueda t e n e r : d e c i e r t o e l 
o f r e c i m i e n t o q u e la expresada H i g a hace á 
sus c l i e n t e s ; pe r cpod femos aseguraa- á unes-
ctos lectores no ser c ie r to que- e f excelentv-
s i m ó é i l u s t r í s i m o s e ñ o r ObispLDd'e M a d i i d -
A l c a l á haya coiiGcdido la l i c e i r ñ a e c l e s i á s -
t tca á la c i t ada « E i g a para l a i t j ropaganda 
r e l i g i o s a » , aunque a s í lo aseguran los i m -
presos referentes á- e l la , que teaemos á l a . 
v t s t a . 
S i r v a esta n o t i c i a de c o n t e s t a c i ó n á las 
m u c h a s cartas que recibinjos so l i c i t ando i n -
fo rmes acerca de ia> i 'epetida S o a t é d a d . 
L a H o r m i g a de Oro, i l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a . 
se_ p u b l i c a semana lmen te e n Pa ice lona . Am< 
p h a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a m u n d i j ^ _ 2 8 p á g i -
nas, l e c t u r a i n s t i n t i v a y o r t o d o x a , 16 págjti 
ñ a s de g rabados . ^ - io pesetas a p a ñ o ; 20 c é u » 
t i m o s n ú m e r o . . 
- C J I S r O <C> DKT O X HSS.SFí. H B ? O 
E n e l s a l ó n - t e a t r o del Rea l ! C o n e r s v a t o 
rio de M ú s i c a y D c c l a m a c í ó i n se c e l e b r a r á • 
m a ñ a n a jueves , á las c i n c ^ y media de ícii, 
t a rde , p o r e l n o t a b i l í s i m o p i a n i s t a e l n i ñ o s 
M a n o l i f o Fnnes . 
I n t e r p r e t a r á e l p r o g r a m a , s i g m e n t e : 
PRIMF.RA PARTB. A r l & q u i n ( O p . < ; iU 
C h a m i n a d e ; R o n d ó B r i l l a n t e ( O p . 62) , W e ? 
b e r ; Berceuse, ( O p . 57>,. y- V í a s n ú v i e r o * 
Á O p . 34) , C h o p i n . 
SICGÜNDA P A R T E . Sonata segunda (Qfcv 
27), Bee thoven . A d a g i o , sos tenuto . AjíL 
gre t to . - Presto agi tato. . 
TEP.CKRA PAKTIC. A . S c h m e t t e r l í t K v . y 
B . V o g l e i n , G r i e g a I m p r o m p t u s n ú n u r o 4 
(Op 90) , S c h u b e s t ; i ^ s o d i a n ú m w t t , 
L i s z t . 
C O SV? P A R A D 
I i H E S C Í ^ I T Ü ^ H . D E í x R 
COH T O D R S IXRS D E M Á S 
U o tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago. 
E X P O S I C I Ó N Y VENTA: 
.Qi 4 , 
Miércoles 13 de D i c i e m b i ^ J 9 l J 
A ñ o L - N ú n i ó 4 3 . 
—r-, ^r-
S a n t o s y c u l t o s de h o y 
S a n ü i s L u c í a , v i rgen y m á r t i r , y « t i l i a , 
$ ? i í g e n ; vSaHtos Antioco, tojaak^Jnffitt 
Z lueéaio, m á r t i r e s ; S a n Antberto , Obis-
c l Beato J u a n de M a r i u o m , confesor. 
Se gana el jubileo de Cuarenta H o r a s en 
Has S a l é s a s (San Bernardo) , y h a b r á fiesta 
til T r á n s i t o de S a n t a J u a n a F r e n n o t , a Jas 
S jez , predicando el padre R a m o n e t ; por la 
tarde, á las cuatro, completas, preces y re-
f E f t ' las Salesas (Santa E n g r a c i a ) , í d e m 
un padie de la C o m p a ñ í a ; por l a tarde, á 
las cuatro, c o m p l e t a s v ' - p r é c e s y reserva. 
E n S a n M a r t í n , fiesta á Santo L u c í a á 
las d iez , y por la tarde, á, l a s .cinco, sfgue 
la novena, s iendo orador por m a ñ a n a y ! tar -
de D . Metodio (Juiutanar. 
E n eí Caballero de Grac ia^ á. l a s diez, 
mi sa cantadla á Santa L u c í a . 
E n S a n Ildefonso, í d e m , a l anocliecei 
c o n t i n ú a la novena. 
E n S a n Pedro de los Natura le s ( S a n Ber-
nardo, 101 y 103), á l a s diez y media , so-
lemne f u n c i ó n á l a P u r í s i m a , predicando 
D . Manue l L ó p e z A n a y a ; por l a tarde, á 
las tres, completas y salve. 
E n la ig les ia de Loreto (calle de O'Don-
ne l l ) , por la tarde, á las tres y media , s i -
gue la novena á su t i tular . 
E n la iglesia del Colegio de la D i v i n a 
Pastora (Santa E n g r a c i a , . 112), í d e m á la 
Inmacu lada , gieiido orador ,el padre Manuel 
N ú ñ e z . , - JsXJB 
E n S a n t a M a r í a (cripta de l a A l n i u d c n a ) , 
í d e m á las cuatro y media , predicando -1 
s e ñ o r cura , 
l í n l a parroquia de Nues tra S e ñ o r a de lo 
C o n c e p c i ó n , á las cincfl£ D . L u i s £ a l p c n : i 
E n el Cris to de l a S a l u d , í d e m D . J o s é 
S u á r e z . 
L a m i s a y oficio son de l a infraoctava-
V i s i t a de l a Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ e r a de los Remedios e n S a n G i n é s ó de 
la S a l u d cu Santiago, S a n J o s é y l a P a -
s i ó n . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n Nocturna . 
T u r n o : Sancti Spiritus. 
(Este periódico se. publica con censura 
eclesiástica). 
í S Q A C E I T A 
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'Guer ra .—Real orden disponiendo se de-
vue lvan á los interesados las 1..500 pesetas 
que depositaron para redimirse del servicio 
mi l i tar activo. 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . R e a l orden 
disponiendo que los gobernadores c iv i les que 
s^ indican remitan á este minister io , en el 
improrrogable plazo de diez d í a s , u n estado 
duplicado, con arreglo al modelo que se pu-
bl ica , expresivo de las cuentas provinciales 
y munic ipales que durante el ejercicio de 
1912 h a n de rendir las Diputaciones y A y u n -
tamientos a l T r i b u n a l de las del Re ino . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p i í b l i c a y Bel las 
Artes. R e a l orden disponiendo se adquie-
ran los documentos que se indican con des-
tino a l A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional . 
M i n i s t e r i o de V o m c n l o . R e a l urden dis-
poniendo que por los gobernadores civiles 
de las provincias que se indican, se recuer-
de á los comisarios regios, presidentes de 
los respectivos Consejos provinciales de Fo-
mento, la o b l i g a c i ó n en que se encuentran 
de hacer los reintegros de las cantidades 
fijadas en la Real orden de 6 de Jul io ú l t i m o . 
— O t r a aprobando el nuevo modelo de p ó -
l iza de seguro que se indica , presentado por 
la Sociedad E l F é n i x A g r í c o l a . 
— O t r a sobre abono de pr imas á l a nave-
<ración. 
Se admiten esquelas de dejunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la vtadrugada. 
H I O S G O o £ 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v 
V E N T A D E T O D A LA 
E n v í e n s e l o s paquetes a l apartado fl-
E L D E B A T E , a ú m . 4 6 6 con la in< 
d i c a c i ó n " P a r a e l K I O S C O " . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T I ^ " 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
ETOS PARA EL CULTO DIVINO EN ORO Y fóETAL ' 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN ESPAÑA, 
IMAGENES. CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
PAKA HOY 
R E A L . - F u n c i ó n 24.» de abono, 
10 del t u r n o l . 0 — A l a B 8 j l i 2 . 
T r i í t á n ó laeo. 
W A Ñ O L . - A Ina 9 . - T ie r ra 
baja y E l ama de la casa. 
COMEDIA.—A las 9.— BeneQ-
• c iode la Asociación benéhoa 
para socorro de los pobres 
del d is t r i to de la Latina.— 
Rosas de o toño y La pitanza 
A Ifta 6.—Segundo y ú l t i m o 
: concierto Larregla . 
I Í A R A — A las 9 y 1;3.--La fuer-
~ 7.a bruta.—A las 10 y l i 2 . — 
. La loga de los s u e ñ o s (doble). 
Á las 8 y Ii2.—Doña Clarines 
(doble). 
CERVANTES.—A las 6 y 112.— 
L a escondida senda (doble). 
A las 9 y l i 2 .—El miserable 
puchoro —A las 10 y 112.—El 
¡ama do la k a n y E l hombro 
faue ^aoe r eá r (doble), 
j" 2 ^ . -' i 
IPOLO.—A las 6 y Ii2.—La ía 
m i l i a real (doble).—A las 10 
La mujer r o m á n t i c a (doble) 
CÓMICO.—A las 6 y ITÜ.—El 
monagui l lo de las Descal-
Í&B (2 actos, doble).—A las 10. 
Los juglares (ostreno,2 actos, 
doble). 
PRICE—A las 10.—La Geisha. 
A Ue 11 y 1¡.4. — C a v a i l e r í a 
Rusticana. 
COLISEO I M P E R I A L — ( C o n -
eepoión J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 y 8 y l i4 .—Pelíeulas .—A 
las 5.—La caída.—A las 6.— 
La dicha ajena («speeial . j— 
A las 9 y 1 [4.—Perros y ga-
tos.—A las 10 y li4.—Sber 
loch-Holmes (especial). 
U L T I X A . — A las 4.—Cinema-
lógrafo.—A las 5.—La casa 
de todos.—A las 6.—La con-
fesión.—A las 7.—Delir io de 
grandezas.—A las 8.—Cine-
1 matógrafo .—A las 9.—Entro 
doctores.—A las 10. — Juan 
J o s é (especi»!, 8 actos.) 
BBHAVBNTE—De 5 í 12 . 
Il2. — Sección continua do 
c iuematógrafo .—. Todo» los 
dias e i í r e n o í . 
RECREO DE SALAMANCA— 
(Ideal Po l í s t i l o ) . — Abier to 
todos loa dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes mo 
da.-Jueres infaht i leg . -Miér -
coles y sábados , carreras de 
f intas . Skating cubierto. Ci-
nema tóg ra fo y otras, div.er-
Bíonos. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO—Todos los días de 
1 á 6 de la tardef grandes 
afraeciones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
i 4 . - rPr imer part ido á 50 tan 
v loa.— I tuar te y E r m ú a ( ro-
jos), contra Cecilio y Elola 
(azules).—Segundo, á 30 tan 
i o s . - Amoroto y Guerr i ta 
(rojos), contra Juanito y M i -
l l á n (azules). 
PAN DE VIENA 
MARCA 
iSnsaimadas, Ceres y brioches 
, calientes m a ñ a n a y tarde, 
JPcm gluten, centeno é integral, 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
C A D A T R E S 
correos 
SANTOS. MONTEVIDEO, BÜEÍíOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAI!, ETC., ETC. 
AGU^MINERALES 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura la gastralgia. Garrafón, 
2,75 pesetas. Factor. 16. 
Fuente Sayud. Caatromonte. 
Cura la diabetes sacarina. Ga-
fón, 2,75 pesetas. Factor. 16. 
Fuente Sayud; Castromonte 
Cura la gota. Garrafón. 2,75 
pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Sin igual pstra curar la ane-
mia. Garraión, 2,75 pesetas. 
Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura el cólico hepático. Garra-
rrafón, 2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura la dispepsia. Garrafón, 
2,7ü pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura las afecciones do origen 
artrítico. Garrafón, 2,75 peso-
tas. Factor, 16. 
Fuente Sayud . Castromonte. 
La más selecta y pura do las 
aguas do mesa. Factor. 16. 
VARIOS 
Vaj i l la s , 12 pesetas. Cristale-
rías. 5. Precios fábrica. León. 5. 
Brezo, l(i kilos.' 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33. 
Pino. 11, 1/2 kilos. 2,25 pe-
setas. Santa Brígida. 33. 
E n c i n a superior, 46 kilos. 5,50 
pesetas. Santa Brígida, 38. 
—Y . como un célebro doctor, 
-Don Ccfcrinó García 
—Siempre en su carbonería, 
—Santa Brígida, 33. 
E n c i n a prensada, -(6 kilos, 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Bolas encina, 46 kilos. 3,50 
pesetas. Santa Brígida. 38. 
Cisco para brasero, 46 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Astillas, 11 1/2 kilos. 75 cen 
timos. Santa Brígida. 33. 
Para escribir á máquina 
cuallximcra otra ocupación aná-
loga, se ol'roco mecanógrafa con 
mucha práctica. 
Razón en la Administración. 
ESPECIFICOS 
Biliosos. So c,uran con el uso 
de la manzanilla romana. Bote, 
una peseta. Victoriji . 8, y far-
macias. , h . 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U I T A I N E 
E l 3 0 d e N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta ia correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicito. 
Diríjanse: ^par'tsado EÍESBIÍ. 81 - Despachos: i i ^ a s S i Town, n a e m e 
8*0 87- y P i a e r ' t a d e T i e r r a , n ú r o u i . 
O l r e p c i ó n t e l e f l r á f i c a : ^ B f U M F ^ ^ m R A l / g A R 
(6 (Oltlíi 
F A B R I C A D O 
V E N T A 
Peseta Pas t i l l a s . Paquetes. 
1,26, 1,60, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,7o, 2 y 2.50 
1 y 1,2a 
1. " marca: Chocolate de l a Trapa . , . 1 n i . , , i i M l 4 0 0 gramoa. 14 16 y 24 
2. " m i r c a : Chocolate de f ami l ia . . . . . . . . . . . . .7 469 — 14 y 16 
3. * tnaroa: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 pesetas c q ^ i ü ^ í T o n a . Descuento desde 50 piquetes. Portea abonados desde 100 paquetes hasta 
la e s t ac ión más p r ó x i m a . Se f a b r i o i ^ ^ e i a , i n e l la y á la v a i n i l l a . No se c a r g i nunca el embalaje. Sa hacen tareas do 
encargo desde 60 paquerteB. A l detalínSíf*5ü,^ules u l t ramar inos . • • 1 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E x q u i s i t o s c l ioeola tes e l a 
bo rados & b razo y r i ca s paa 
taM p a r a pos t re . 
Po;» gluten, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P a r a a d o r n a r e! á r b o l , 
c a p r i c h o s o s o b j e t o s d e 
n o v e d a d c o n ó s i n d u l c e s 
desde 15 c é n t i m o s . A p r o -
v i n c i a s f r a n c o e n t o d a s 
las e s t a c i o n e s de E s p a ñ a ; 
e n v i a m o s 100 p i ezas d i s -
t i n t a s p o r 3 0 p e s e t a s . 
C a s a T h o m a s i S e v i -
l l a , 3 , M a d r i d . 
J . O L I V A 
O P T I C O 
I CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
GEMELOS PRISMÁTICOS 
| BarómetroBi Tepmómsftros y Aparatos 
para el ensayo de los vinos. 
nmmi »ga»t 1 •m n 1 1 »J 
¡I fl base de carne digsridG de pacci 
Preparado reparador y asimiíabíe. 
M u y ú t i l p a r a personas sanas ó enfermas, que neces i tan 
tomar al imentos f á c i l m e n t e digestibles y nutr i t ivos con 
frecuenc ia ó á deshora (excursiones, v ia je s , sports, etc.) 
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.^ 
Caja coi) 48 conjpnnjiJos, 5,50 pesefas. 
OD K r n UalioialoTio F á t t a , Pueofe i i M e c a s HILUH| fanoacla. [alie del l eóo . m m 13 
Primera y nnica fabricación en España de las Peptónas y sus preparados. 
f f l 
M A L I M E N T O C O M P R I M I D O " • m 
Llamamos l a aten-
c ión sobro este nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
lodos los quo sus ocu-
paciones los exige sa-
ber l a hora l i ja de no-
che, lo «ual se consi-
gue con el mismo s in 
neeaaidadde r e c u r r i r 
á ceril las, ete. 
Este nuevo r e lo j t ie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as u n a oomposi-
c lón R A D I U M . — R a -
d ium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y qua 
hoy vale 30 mil lones 
e l k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfutrzos y 
trabajos sa ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en í n ü m a ' Cantidad, 
aobre las horas y ma-
nil las , que permi ten 
E L F A N T Á S T I C O Z A ^ S í X 
¡GRAK JVOVJEDAD! ^ T ^ r ^ r l 
mente una marav i l l a . 
G r e n f a c i l i d a d d a l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ni»da extraplano . . . 25 
Idem, máquina extra, jtocora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se|mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
regala á sus susenptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para el PRIMER PREMIO 
para el SEGUNDO PREMIO 
• i 
para el TERCER PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS DE 100 PESETAS CADA UNQ 
Ptaa. 
Bllsame VlcforJa, eompuesfo edii 
, Meíllo, Alcanfor, Cocaína y 
cura en eB acfo los dolores 
agudos; 2 pesefas. 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CADA UNO 
para 100 PREMIOS DE 25 PESETAS CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i s i t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de Effj © E B A T K * 
Estos rales serán canjeados en ia Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, y a de varios d í a s s in orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores 6 compradojftí de fuera de Madrid que hicieren c/ 
envío de vales por correo, habrás de «ertlficár la carta, asi como mandar 
el franqueo para la contestación cerdeada c inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartás ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
LOS REMEDIOS 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la c o r f e s p o n t e l a : VIGEHTE TENA, escultor, Valancia. 
„ . perfeccionados do la farmacia 
* ^ h o m e o p á t i c a do Ctna r ro curan 
Bencillaraento la m a y o r í a de las 
euformedados. 
Desafiamos á quien antea a l i -
v i e y cure el R e a m a t i s m o , l a 
Dispeps ia , afeceltfn d e l h f ^ a -
' d o , l a s A l m o r r a n a s , l o s Cata-
r r o s , l a tos t e r i n a , l a D e b i l t ' 
d a d g e n e r a l , l a Diabetes, e l 
D o l e r de cabeza, e l ISerpe t l smo y e sc ro fu l l smo , 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
d i r i g i é n d o s e al l a b o r a t o r i o f a r m a c l n t l c o de Cena-
r r o , Abada , 4, M a d r i d . P í d a n s » en las mejores boticas 
de E s p a ñ a , y si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro « a b i n e t o m e d i c o d e l Cen t ro , Abada , tí. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Se s i rvo en los grandes hoteles 
y mesas a r i s toc rá t i cas . Horna-
da especial de cinco á seis det' 
la tarde, incluso los domingos.) 
Pan gluten, centeno é integral. í ' 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; N 
San Marcos, 26, y Pestas, ^ 
nteresa á todos los comer4 
oiantes dedicados al artíwrifl 
conocer el h e r m o s í s i m o 9ur'¿ 
do quo tenemos en juguetom 
extranjera. P í d a s e c a t á l o g o 
ilustrado. I». O u l l U u é hijOí 
V a l l a d o l t d . 
F o l l e t í n de E t . © E R A T E ( 3 9 ) 




E n r i q u e L e o p o l d o de V e m e i i i l 
fin cmgezaSo á retorcerse los Hrazcis, pero 
'yo la sujete las manos y se calmó bien 
pronto. Como no tiene fuerzas, me ha 
postado poco trabajo, tanto más cuanto 
nuc aún conservo bastante vigor: á pesar 
ae "^is muchos años y. del régimen del 
—¿Ha bebido el .vino caliente que re-
tetó el médico? 
He tratado "de Hacérselo beber; p e r o 
enía los dientes tan a p f é t a d p S j y m o r -
clía con tal fuerza el vaso, q u e apenas 
píidé hacérselo soltar. Así p u e s , me l o he 
bebido yo, y me ha sentado muy bien. 
Después de haber mirado á su alrededor 
pon precaución para asegurarse de q u e no 
las escuchaban, las dos viejas se acerca-
ron más al fuego y coníiuuaron charlan-
do en voz baja. 
—Recuerdo un tiempo—dijo la; prime-
f i i—en que ella no hubiera dejado de 
hacer lo mismo, y aun se habría reído des-
pués. 
—Sin duda—replicó 13 otra;—era muy 
íovial. ¡ Y cuántos cadávei^s ha vestido, 
planeos como la cerai! ¡Cuántas yeces 
jjíi ayudé en esa tarea I ¿ 
Hablando- así la vieja sacó del bolsillo 
una mísera caja de rapé , y después de 
tomar un polvo, ofreció otro á su compa-
ñera. 
En aquel momento la matroná, que ha-
bía esperado con impaciencia á que la 
moribunda saliese de su estupor, se acer-
có también al fuego, y preguntó con voz 
agria cuánto tiempo tendría que aguar-
dar aún . 
i—Í7o mucho, señora—contestó una de 
las viejas alzando los ojos;—la muerte no 
acostumbra hacernos esperar mucho. 
¡ Pacieacia, paciencia I Harto pronto llega-
rá paia todas nosotras, aun cuando somos 
mucltój. 
— j Cállese usted, Charla'tanal—dijtf la 
matrona, de mal humor—No me encon-
trará aquí cuando se despierte, y encargo 
á ustedes que tengan cuidado de no ir 
á molestarme para nada. No es dé mis 
atribuciones el ver morir á todas las vie-
jas de la casa y aéí, que no vuelva á su-
ceder, viejas bachilleras. Si vuelven uste-
des á "Acomodarme, ya me lo paga rán ! 
E iv?a á salir del cuarto, cuando un 
grito de las dos viejas la hizo volver la 
cabeza. La moribunda se había incorpora-
do y alargaba los brazos á la matrona. 
—¿ Qué es eso ?—exclamó con voz sepul-
cral. 
Quieta, quieta !—dijo una 'de las dos 
viejas inclinándose sobre el lecho—Eche-
se usted, échese usted. 
•—No lo haré hasta que caiga muerta— 
murmuró la enferma forcejeando.—¡ Es 
preciso que yo la hable !—Acérquese aún 
mas... mas... quiero hablarle al oído. 
Así diciendo, cogió el brazo de la ma-
trona y la hizo sentar en una silla junto 
á la cama, y ya iba á hablar, cuando ob-
servando que las dos viejas se inclinaban 
sobre el lecho para no perder una pala-
bra—exclamó con voz desfallecida: 
«^-Mándelas salir, ¡ pronto, pronto'] 
Las dos viejas eitípezarott á laniéntar-
se á cual inás,. diciendo queja pobre en-
ferma no reconocía á sus mejores amigaos 
y que ño saldrían del cuarto; pero la1 
matrona las echó fuera, y cerrando l a 
puerta, volvió jUnto al lechó. 
• ^—Ahora, escúcheme Usted—dijo lá mo-
ribunda-en. alta .voz;—como si hiciese un 
ribunda en alta voz.^cbmo si hiciese un 
grande c ŝfcierzo para'hablar.—En esta 
yo as is t í /en otro tiempo á 'nna hermosa 
joven que había sido conducida al Asilo, 
con los pies destrozados por una larga 
marcha, y llenos de sangre y de polvo. 
Dió á luz un niño y murió. Déjeme usted 
reflexionar... que ya no me acuerdo en 
qué año fué. 
^Poco importa el año—dijo la impa-
ciente ma t rona . . . ~¿Qué es lo' que iba á 
decir usted? 
—¡ A h , si!-—murmuíró la' /enferma.— 
¿Qué quería yo decir?... ¡Ya sé l-^con-
t inuó, incorporándose consecutivamente. 
Su semblante se animó", sus ojos pare-
cían saltarse de las órbitas, y murmuró: 
i—j Yo la he robado, sí, la he robado !...> 
cuando aún no estaba fría.—Le digo á us-
ted que la robé cuando no estaba fría ! 
^—¿Robado el qué? Hable usted, por 
amor de Dios!—exclamó la matrona ha-
ciendo un ademán como para pedir so-
corro. 
^-¡:L"a eo'sa"!—icbntestó' la" inoriHunda 
poniendo su mano sobre la boca de la ma-
trona—La única cosa que poseía. Aquella 
hermosa joven no tenía ropa para guare-
cerse del frío, n i pan para comer, y sin 
embargo guardaba aquello junto á su co-
razón, i Era oro! Le digo á usted que era 
oro yeWadero!... Que hubiera bastado 
para salvar su vida. 
—¡ Oro!—repitió Ja! matVóítét Ín$in5fl-/ 
dose vivamente hacia l a moribundaj que 
caía desfallecida sobre l é a l o . . ^ C o n -
t i n ^ u s j ^ K t M M M ^ m m L 
¿Quién era ésa joven madre? ¿Cuándo 
sucedió eso? 
—íMe Éafefe encargado que lo guardase 
cuiaadosam(énte—repuso la anciana ex-
lialando un gemido lastimero.—Ella me 
lo confió porque no tenía á su lado á na-
die máV que á mí . Desde el motpento que 
lo vi en su cuello, ya tuve la intención de 
tobarlo.., y acaso yo tengo la culpa de 
la muerte del n iño . Mejor lo habrían tra-
tado si se hubiese sabido todo. 
—¿Sabido qué? — preguntó la" Jila-
trona—¡ Hable usted ! 
—Aquel niño se parecía tanto á su ma-
dre—continuó la moribunda sin hacer 
aprecio de la pregunta,—que yo no podía 
mirarle sin pensar en su desdichada ma-
dre. ¡ Pobre mujer I ¡ Tan joven, tan dul-
ce ! Espere usted, no he concluido aún; 
aún no lo he dicho todo, ¿es verdad? 
^—No, no—dijo la matrona, prestando 
atento oído para coger las palabras que la 
moríbunda pronunciaba, inteligibles ape-
nas. ¡Despáchese usted, ó será demasia-
do tarde 1 
_—La madre—continuó la anciana, Ha-
ciendo un esfuerzo más violento que los 
anteriores;—la madre al sentir que se mo-
ría, me dijo al oído que si vivía su hijo 
y si era posible educarle,- acaso algún día 
le sería dado oir pronunciar sin ruborizar-
se el nombre de su madre. ((¡ Oh, Dios 
mío !—exclamó juntando sus manos enfla-
quecidas;—bien' sea un niño ó niña, bus-
que usted algunos amigos en este mundo 
miserable, y tenga compasión de un po-
bre huérfano abandonado sobre la ti^tra.v 
^-¿El nombre del niño?—preguntó la 
matrona, 
>—Se llaftili Olivono^rcpUSo la mujer 
cotí ypz apagada;—ej, pro que 37o robé 
era'.,* 
^ - § f , S Í despu^g. 
^Lá^ matrona se inclinó píc'sürosa üá-
í & &' looribunda üara p-snuchar su res-
puesta; pero" retrocedió instintivamente 
viéndola incorporarse una vez más con 
lentitud, oprimir la colclía entre sus cris-
padas manos, murmurar algunos sonidos 
inarticulados y caer sin vida sobre su 
lecho. 
—¡ Muerta !—exclamó una de las viejas, 
precipitándose en la habitación apenas 
estuvo la puerta abierta. 
•—Y todo esto para hada—dijo la ma-
trona alejándose con indiferencia. 
Las dos viejas estaban probablemente 
demasiado ocupadas con los deberes fúne-
bres que tenían que cumplir para que 
pensasen en contestar, y permanecieron 
solas junto al cadáver,, 
r • : 
C A P I T U L O X X V 
DONDE sfí VUELVE % ENCONTRAR A F A -
GIH y su cuADRiEEA's 
Mienti'ás ocurrían estos sucesos eii el 
Asilo de mendicidad, hallábase el buen 
Fagin en su huronera, sentado delante dé-
la chimenea, teniendo en las rodillas un 
fuelle, con el cual acababa sin duda de 
activar el fueg*). Completamente absor-
to en una profunda meditación, con los 
brazos cruzados y la cabeza inclinada so-
bre el pecho, contemplaba con aire dis-
traído los viejos morillos del hogar. 
El astuto Truhán, Charlot y Chitling 
estaban detrás de él, sentados ante*una 
mesa y jugando muy atentos una partida 
de whist. E l T r u h á n hacía el muerto, y 
su fisonomía, siempre inteligente, era más 
interesante en aquel momento, á causa do 
la escrupulosa atención que prestaba al 
juego, aprovccliando toda oportunidad de 
dirigir una rápida mirada á las cartas de. 
; — t . . 
Chitling, para arreglar su juego según sit9 
observaciones en el de su contrincante. 
Como hacía frío, conservaba el sombrera 
puesto, costumbre que, por lo demás le 
era familiar, y fumaba en su pipaj. siî  
dejarlarnas que para beber de vez en cuaiK 
do un trago de aguardiente.. ^ • 
También 13ates fijaba su atención en el 
juego, pero como tenía un carácter mu-
cho más inquieto que el de su amigo, be-
bía más á menudo, permitiéndose infil1,' 
tas bromas y observaciones importu-
nas, imnronias en un grave jugador de 
whist. E l Truhán, prevaliéndose de la es-
trecha amistad que los unía, reprendíale 
á cada momento su ligereza; pero Bate» 
le escuchaba con la mayor inditcrencia. 
limitándose á rogar á su amigo que fucSf 
á meter la cabeza en un saco, y otr^i 
chistes por el estilo. Semejantes coj^.^ 
taciones excitaban la admiración de Cni ' 
l ing, sjendo de notar q u e éste y su coiU' 
pañero perdían siempre, circnnstanci 
q u e , l e jos de i r r i t a r á Cliarlot, P ^ i J 
p o r el contrario, divertirle mucho. A» " 
de cada j u g a d a r e í a s e m á s ruidosantfn ^ 
y d e c í a q u e j a m á s h a b í a jugado tan 
SuSto- . . . . n h é 
_ — P e r d e m o s la p a r t i d a doble—dijo-
l i n g , t o r c i e n d o e l ges to y sacando del . 
s i l l o u n a m o n e d a ; — j a m á s he v'stot 
s u e r t e c o m o la t u y a , J a c o b o ; ganas 
l a s pues tas , y p o r b u e n a s ca r tas <P1C . 
g a m o s Charlot y yo, nada podemos 
c c r 
^ Ésta observación, ó ( a i vez el aceí^aÉ^ 
enojo de su compañero, hizo tanta * .5 
á Charlot, que sus ruidosas c f c S * i ú 
interrumpieron las reflexiones de * & • ; 
el cual preguntó de qué se trataba. 
—¿De qué, Fagin?—pregunto ^a r ' a f^ 
Quisiera que hubiese usted visto m l ' 
da; Chitling no ha hecho un solo 
y yo era su compañero contra e w 
(Se •continua'^ \ 
í 
